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De la guerra europea no hay hoy 
nada extraordinario. 
Siguen los cañoneos y las car-
nicerías en todas partes, sin que 
varíe notablemente la situación de 
los beligerantes. 
Los rusos, con su actitud enér-
gica, salvaron a Italia que estaba 
siendo invadida por las tropas de 
Francisco José. 
No se puede decir lo mismo de 
los ingleses en relación con sus 
aliados los defensores de Verdún: 
la ofensiva de los millones de 
hombres reclutados por el difunto 
Lord KitcHener, hasta ahora no ha 
pasado de un cañoneo en el cual 
íe consumen con gran ruido, pero 
sin grandes resultades, infinidad 
^e municiones. 
como es natural, fueron derrota-
dos; pero no sin haber causado 
importantes bajas a las tropas es-
pañolas, viéndose obligado el Rau-
solí, aliado de éstas, a marchar en 
retirada al final de la acción. 
Parece que ni en Méjico ni en 
Marruecos acompaña la buena 
suerte a las expediciones puniti-
vas. 
Amalio Machín 
Por aerograma recibido esta ma-
ííana, podemos Informar que el va-
por español "Alfonso X ü " se espera 
en este puerto mañana a .'as 9 de la 
mañana. 
Como es sabido en el "Aifomso X H ' 
viene nuestro querido Administrador 
clon Amalio Machín, al que se le tri-
butará un cariñoso recibimiento. 
Por el muelle de Caballería saldrá 
un rmolcador conduciendo a todos ."os 
que deseen darle la bienvenida. 
Lo de Méjico se arreglará con 
notas, como lo de los submarinos. 
Mas vale así. 
Lo de Marruecos se complica 
nuevamente. 
Según el Cable el general Jor-
riana mandó contra los moros una 
expedición punitiva y los moros, 
La política electoral de Cuba se 
va a resolver con coaliciones, co-
mo siempre, según El Mundo. 
Este colega de la mañana com-
para lo ocurrido con Azpiazo, Her-
nández, Junco y otros con las coa-1 
liciones de la guerra europea. 
Por ese camino pronto veremos 
a Azpiazo fungiendo de Lord Kit-
chener y a Carrerá de Hindem-
bourt. 
H o y e l P r e v e n t o r i o M a r t f s e i n a u g u r a r a 
E x t e n s a i n v i t a c i ó n . D e s c r i p c i ó n d e l S a n a t o r i o . P e r s o n a l n o m b r a d o . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
¿SLMBARINO MERCANTE? 
Nueva York, 1 
Según dicen los periódicos austro 
alemanes que se publican en esta ciu-
dad, un submarino mercante alemán 
ha llegado a los Estados Unidos y se 
halla oculto cerca' de Baltimore. 
¡QUE TARDE! 
Estokolmo, 1 
Los destroyers suecos están reco« 
triendo la costa de Jutlanlla, en cu-
PERSONAL ASIATICO EN LAS 
FABRICAS FRANCESAS DE 
MUNICIONES. 
París, Julio \ 
Calcúlase que desde que estalló la 
guerra europea han salido de la Indo-
china francesa ochenta mil natura-
les del país, unidos a muchos culíes 
del Sur de China. 
La mayoría de ese personal está en 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
Hay impresiones optimistas sobre 
el conflicto yakee-mejicano 
NOTICIAS PACIFICAS 
Washington, 1 
Las últimas noticias que han reci-
bido de Méjico los diplomáticos hls-
pano.americanos acreditados en esta 
nal indican que van aumentando 
los motives para esperar que la ln-
fiiouca de log elementos que labo-
•an por la paz tendrán la suficiente 
' "-nr' • ^«ra orientar !a futura polí-
tica de Carranza. 
DESA UTORI/jAOION 
Ciudad de Méjico 1 
\JA Secretaría de Relacicnos exte-
ilores ha declarado que varias per-
donas que en los Estados Unidos fi-
guran como miebros? de la comisión 
paciflsta, carecen de autorización pa-
ra representar al gobierno mejicano. 
L a r e u n i ó n d e h o y 
e n P a l a c i o 
Kn la mañana do hoy se han reu-
nido con el señor Presidente de la 
República en Palacio, el Vicepresi-
rente, doctor Bnrique José .Varona, 
el Alcalde Municipal señor Freyre 
de Andrade, el Fiscal del Tribunal 
Supremo doctor Julio de Cárdenas, 
los representantes señores Wifredo 
Fernández y Coyula el Secretario de 
Agricultura general Núñez, y los 
señores González LanUza, Ricardo 
Dolz y Armando André. 
L a reunión tuvo por principaJ ob-
jeto armonizar las aspiraciones de 
los candidatos a la Alcaldía de la 
Habana, a fin de dejar satisfechos a 
Quienes sean pospuestos e:i ese' im-
portante cargo. 
También concurrió e] señor Hevia, 
que llegó a la reunión después de las 
once. 
^ — ^ — — — — — — — — — — — ^ — — 
La importación del 
tabaco en Inglaterra 
El señor Carlos García Vékz, Mi-
nistro de Cuba bu Londres, Gra.i 
P-retaña, ha remitido a la Secretaría 
-.c Estado el siguiente despacho ca-
nlegráfico: 
''Ministerio comunícame que Go 
bierno británico no puede continu'U 
la política enunciada en notas del 
Ministerio de 23 riovieirbre y 16 t'i-
ciémbre 1915 relativa a la libre ím 
portación de tablee en países enemi-
gas y que por tanto r.o ofroce ga-
rantía alguna de no intervaidr en lo 
^Jturo en el tránsito de ios caríramen-
tos." 
¡ j r P D P u m i 
NACIONALES 
Por Decreto Presidencial se ha 
dispuesto que la 1 ey de Presupuestos , 
de 1914 a 1915 continúe en vigor er. I 
ei ejercicio de 1916 a 1917, haciéndr-] 
sé los pagos de! Estado en la forma 
d.ispuesta en dicha Ley. 
Comedor del "Preventorio Martí" 
! de manera que no se atrasen en bu 
educación, y pasen el tiempo en !a 
ociosidad haciéndolos útiles para eL 
! mañana. 
La planta baja de aquel suntuos) 
i palacio se ha desi.nado a comedores 
:de los niños para lo cual se han co 
1 locado convenientemente las mesas de, 
caoba que ellf existían y otras mu-
¡ chas adquiridas,ahora. A la entrad* 
| y a la derecha han quedado instala, 
j das las oficinas, despacho del Direc-
tor y administración del Preventorio. 
En la misma planta e^tán situadas 
las aiulas para la enseñanza. 
En el primer pivo y según el tama, 
ño de cada habita.-.ión se han coloca 
do dos, tres y cuatro camas de hierra 
esmaltadas, mesas de noche, servicies 
do enjuagatorios, percheros, etc. 
Es de advenir que cada habitación 
tiene al lado el cuarto de baño con 
servicio sanitario completo e indepe i 
diente cada uno. Este pues ha sido 
destinado para las niñas, y sei? habi 
taciones para las enfermeras. 
En el segundo piso y repartido el 
mobiliario en la Miisma forma se al-
bergarán los niños 
En los sótanos, f-tá la codna que eá 
espléndida, alma.ctnes y dormitorio 
de los sirvientes. 
En el alumbrado existe un verda. 
dero derroche de t.z, habiendo insta 
ladas magníficas iámparas. Todo "1 
alumbrado es prodiicido por una plan. 
tC eléctrica a'llí instaada 
El tervicio de :gua es abvmdant • 
pf;es es+á dotado de grandes tanques 
(Pn»» n I» pAjrlna T R E S ) 
fuga de los presos 
la c á r c e l de C a m a p e y 
E s c o l t a s v v i g i l a n t e s p r o c e s a d o s 
Auto Juez señor Jos T. Lama Cer-
vantes. 
Gamagüey veintiocho de jtinio de 
•1916. 
Dada cuenta y 
RESULTANDO: que de lo actuado 
aparece que como a 'as dos y mediü 
rie la madrugada del día 26 del mes 
en curso como el Llavero de ir, Cár-
cfl en funciones de segundo Jefe An-
tonio Serrano Placeres se diera cuen-
ca de que no habían tocado la cam. 
vana de las dos e levantó para dai 
una vuelta por el interior del Esta-
bl'Krimiento encobrándose que tanto 
6] Brigada Aurelio Estrada Alvares 
de la raza blanc i, natural y vecin? 
de esta ciudad, de 52 años de edad, 
rasado y con instrucción, como Iws 
Vigilantes que estaban de servicio 
T ucas Torres amírez; portero E r -
rique Sánchez Gcnzálcz y Nicolás 
Rosales Vasconcei'os, se habían dor-
mido y que los p-esos Bernardo Her-
nández de la Noval (a) Cotorrita; 
Jos Quesada Castillo, Carlos Touna 
Izquierdo, Oscar Boadeila Ramírez. 
José Barrete Dovsl, Armando San 
Pedro Noy, Salva (or Torres López y 
P-~-dro Carmona Ruiz, quo estaban 
en la Galera núnvro 8. de inoorregi-
(PASA A LA NUEVE) 
EL AMOR GUERRERO 
Y E L MAYOR EXPERTO 
Hasta ahora parecía privilegio de 
la mujer nasa lo de acompañar al 
l'iórcito que marcha al frente, vesti-
da con la propia y uniforme indumen. 
taria de los soldados. 
Ese acto de ardor bélico y de sa-
rrificio amoroso, porque siempre las 
hmchachas seguían a sus novios en 
las filas militares, ha sido imitado po» 
Una Intrépida y entusiasta girl nor-
teamericana que para no separarse dr 
su ŝ reet heart, ŝ  vistió de flamante 
rmliciano y en la grata compañía d-
su novio marchaba hacia la fronteri 
vnejicana. 
La rubia y ágil glrl no tuvo la 
suerte de las muiores nasas qne han 
peleado bravamcr^c con las tropas 
viej Czar y por la inesperada inter-
vención del Mayor iel Regimiento, fué 
advertido su delicado sexo y obliga 
da por consiguiente a quedarse de-
trás de su only ono. 
Hasta aquí no T>asa este interesan, 
te incidente de un episodio de peH-
cnla romántica o de una ©xnresiva 
demostración de lo que puede el amcr 
\ ja juventud apasionada. 
Lo verdadei'amcnte interesante dei 
câ o y ̂  lo que s0 nregta. a comenta-
dos más o menos prudentes, es la 
P ^ ^ e n c i a de la muchacha entre loá 
so.dados, sin que fuera fácilmente re-
conocido su honorable sexo er. este 
caso bien impropi'.mente Samado dé-
'c:! y bien parecioo por ciert" al de 
sus "fuertes compañeros, los .fóven^ ? 
rnlUcianos. 
Unicamente el receloso Mayor, que 
debe de tener un excelento ojo Mura 
distinguir estas jrduas y complejas 
cuestiones de las bruscas mudanzas 
y de los bien Imitados cambios de 
las condiciones naturales de las per-
sonas, pudo advertir que la vailerosr; 
;-irl no era un miliciano propiamente 
dicho y por lo tanto se imponía -1 
reconocimiento pa-a salvar las re?. 
ponsabflidades q.ie por clasificación 
crrrespondfan al Rogimionto. 
¡Lástima de suspicacia de este Ma 
yor avisado y experto! 
Sin el recelo ni la sospecha del 
buen jefe de los milicianos, la rub'a 
muchacha hubiera seguido en su pa-
pol de soldado y a estas homs esta-
ría en los campos de concentración al 
lado de su adorado compañero, lista 
y preparada para todas laiS contingen-
cias de la campaña. 
La película se cortó en la mitad de 
su ameno desarrollo y por culpa d*1-: 
severo Mayor se queda la rubia gín 
detrás de su miliciano que se va a 1? 
guerra... 
^ m á s Servando Gutierres 
i1' 
Exportación de Yuca 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran' Brv. 
taña, ha remitido a la Secretan'a de 
Estado el siguiente despacho cable-
I gráfico: ' 
Ministerio dícerne nota recibida 
hoy: "En contestación a la n t̂a que 
I usted tuvo a bien dirigirme von fe-
j cha 13 del corriente respecto a la 
aprobación de Habana. Cárdenas, 
¡Cienfuegos, Guantv.namo y Santiago 
como puertos de c onsignación para 
yute crudo y ma.iufacturas ce yute 
U-ngo el honor de comunicar a ust?d 
que los exportadores pueden hacer 
una consignación alteraativa al Mi-
nistro, de Su Majestad ..«n la Habana 
para casaí, importadoras aceptadas 
por el Gobierno de Su Maiestad pa 
ra yute inglés sin restricción en 
cuanto al puerto de destino M--. 
Leech endosaría entonces los ',-onoci-
mientos y los remitiría por co'tco al 
! importador autorizado. 
García Vólez. 
I L l e g ó e i " M o n t s e r r a t " 
| c o n i o s f u o l t í v o s á e 
M é j i c o 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy ha entrado en puerto el vapor 
correo español Montserrat", que 
viene de Veracruz y Puerto Méjico 
con unos 350 pasajeros, en su mayo-
ría fugitivos americano:; y españoles 
que salieron de Méjico a causa de 
los temores de guerra que existían 
con los Estados Unidos. 
Como diches puertos mejicanos es-
tán considerados como sucios, la 
Sanidad está procedienro a un exa-
men cuidadoso de todos los pasaje-
ros, antes de dejar el buque a libre 
plática. 
En cuanto termine sus operacio-
nes, ta'l vez esta misma noche, el 
"Montserrat" seguirá viaje a Bar-
celona, vía Nueva York, llevanda de 
la Habana la carífa y Pasaje que ya 
publicamos en la anterior edición. 
Los pasajeros del "Montserrat" in-
forman íiue la situación de Méjico 
con motivo de la nueva crisis que 
está atravesando, es desesperante y 
espantosa. 
I^a miseria ha llegado e un grado 
máximo, por lo que se ve:i por las 
caMes escenas tristísimas. 
Muchos comercios y fábricas se 
han cerrado, abandonando sus due-
ños eJ país 
Veracruz, a la salida del buque, 
estaba horrible con motivo do los 
embarques de fugitivos. 
Estos llenaban todos los buqu?9 
y algunos transportes americanos 
surtos en aque! puerto, permanecien-
do allf varios hasta que se resuelva 
si hay o no gqerra y saliendo otrp» 
para los Estados Unidos. 
(PASA A LA NUEVE) 
Será inaugurado erst̂  tarde a las 
cinco el "Preventorio Martí", en 
Cojimar,^ junto a la playa, en 
la mansión señoría', donde'estuvo ins 
talado en un tiemno el hotel "Campoa 
inor", y que recientemente fué adqui-
rido por el Estado, a propuesta d̂ i 
i-eñor Secretario' do Sanidad a la se-
ñora Pilar Somoano, paro, dedicarlo a 
sanatorio de niños pretuberculasos, de 
padres pobres, adaptr.do conveniente, 
mente para este fin. 
Asistirán, al ac:o el señor Presiden • 
te de la epública. los Secretarios de 
Dacpacho, representaciones de ambas 
cámaras, altos jefes de .los distlntoi. 
departamentos y r^rsonaüdades: de la 
banca y del comercio, pues para ello 
se han extendido numerosas invita-
ciones. 
Aquel espléndido edificio que domL 
na magnífico panonúna, albergará 
derde hoy a los niños que por cruel 
dad del destino catán condenados a 
tan temible mal; A los desvelos de 'a 
Ciencia no se api i ta de ellos, trata-i-
do do nn-ebattaio^ de la fatídica tu-
bcrculoRis. 
En el "Preventorio Martí", disfru-
tando de aquel aire puro se ensancha-
rán sus pulmones enfermos, se forta-
lecerán, sus músculos empobrecidos co 
vriendo por aquejes preciosos jardi. 
nes disfnitarán (1° aire puro y goza 
rán de buena y regularizada aUnueru 
tación. 
Ecte bello razgo del Secretario de 
Sanidad acordándote de la niñez des-
valida merece nuestros aplausos. 
Allí también reribirán enseñanza. Vista exterior del * ̂ Prevente rio Martí", cuya Inauguración se celebrará hoy por la tarde 
B a r a c o a t i e n e d e r e c h o 
a e m b e l l e c e r s e 
CIRCULAR ELOCUENTE. —COMISION PRO PARQUE DE BARA-
COA. — E S T E DIARIO APOYA LOS JUSTOS ANHELOS DE 
AQUELLA CULTA POBLACION 
Cirici Ventalle, el culto escritor 
que descubrió el secreto del mai'ogra 
do generai Kitchener, publica en "El 
Correo Español' de Madrid las bases 
de un programa de paz, que preten-
E n el leído e importante libro Films expléndida natural belleza, dijo aque- | ¿e someter a la consideración de las 
ílas palabras que la historia guarda: cancillerías el insigne estadista por-
txrgruéa Joao Ferreiro. 
Imposible nos parece que se pue-
dan decir en serio semeiantes cosas; 
Cubanos de nuestro compañero Carlos 
Marti, se lee un capitulo titulado Ba-
racoa se queja; es la eternamente ol-
vidada de todos los gobiernos, tan 
" E l más bello país que ojos humanos 
vieron;" y recordando sin duda el lu-
gar en que había nacido por la seane-
¡usto como interesante. Este canitulo j janza con el que ante sus ojos tenia, l,ero allá el colega con 'a responsa-
nos lo ha hecho recordar el escrito-1 lo bautizo con el mismo nombre: Por) lilldad que pueda caberle, concre-
tándonos a reproducir las aspiracio-
nes de Portugal, porque si son cier-
tas, son a su vez lo suficientemente 
peregrinas para merecer los honores 
tíe la publicación. Y si resultan una 
circular que nos ha enviado nuestro to Santo, 
j antiguo amigo señor Eugenio Casano-1 De Diego Velázquez a Antonio Maceo 
! vas y que copiamos a continuación. 
Léalo lector y si eres oriental o bien 
te has encantado con las bellezas de 
A Portosanto arribó Diego Veláz. 
quez en 1512 y desembarcando en sus 
playas y en el pequeño puerto que a 
ai la | bu derecha encontró, fundó entre ellas broma de las que con tanta gracia 
acostumbra dar Cirici Ventalle a lw 
Baracoa no niegues tu apoyo 
culta iniciativa. Dice así: _ I y el puerto, la ciudad de Asunción de 
"Baracoa, Cuba, 5 de junio de 1916. ¡ Baracoa, dando comienzo con este ac-
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
Habana. 
Señor: Existe en Cuba un paraje, 
olvidado y desconocido de la inmensa 
| mayoría de sus hijos, desde el cual 
1 ¿e dominan tres lugares que vienen 
a ser como el principio y el fin de una 
! era que podemos llamar la de la his-
' toria de Cuba. Estos lugares son: 
'1" to a la conquista y colonización 
Cuba. 
Cuatro siglos después, en -el año 
1895, el día primero de abril, desem-
barca en las Playas de Duaba el Ti-
tán de la guerra por la Independen 
cia: Antonio Maceo; y del mismo mo-
do que Velázquez llevó,su conquista 
civilizadora desde Oriente hasta Occ5 
dente; así Maceo, partiendo de la mis 
Portosanto (hov ensenada de miel.) !m^ tierra baracoense llevó su con. 
el Puerto de Ba'racoa y las Playas de ^lsta P™ fe la libertad de su pa 
Duaba; y el paraje desde el cual se do 
| minan esos tres, es la "explanada de 
i la costa de la ciudad de Baracoa." 
A Portosanto (Ensenada de Miel), 
tria, desde Malsí a San Antonio 
Y por último, en el año 1898, el día 
15 de julio, desde el mismo lugar en 
que Colón situó sus carabelas, un bar 
¡llegó Colón con sus carabelas cuando (co de »uerra de ,os Estados Unidos, 
j descubrió esta isla y admirado en su' (Pa»» a la pAcina dos) 
R o b o d e 2 2 s o m b r e -
r o s a e j i p i j a p a 
Esta madrugada se cometió un ro-1 rrero, quien lo sigvió hasta la posa-
bo en la sombrerería "Inglaterra" .da l'La Granja", donde Se introdujo 
sita en San Rafaoi número 2, de 1̂  aquel. 
propiedad del señor Pascual Arce 
E l caco—pues se sabe que ha sido 
uno solo—para efectuar el hecho cor-
¡ tó uno de los cristales de ia puerta 
principal por donde introdujo una 
Poco después al enterarse del ro-
bo ei aludido vigilante fué a buscar 
al ladrón a la referida posada, ente-
rándose que ya so había marchado. 
Ante el sargento Sert de la Tercera 
mano haciendo funcionar el picapor- Estación de Policía quo levantó acta 
to. del suceso, dijo el vigilante Marrero 
Después extrajo veinte y dos som-
breros de jitijapa que había en una 
vidriera, saliendo tranquilamente 
del establecimiento sin sor visto por 
nadie. 
Durante el trayecto el ladrón fué 
visto por el vigilante 396, José Ma-
que a pesar de <.Te el desconocido se 
le hizo sospechoso, no lo detuvo por-
que iba elegantomonto vestido. 
E l señor Arce estima lo robado en 
200 pesos. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción do la 2da. Sección. 
portugueses, igualmente merece pu-
Micarse ya que con ello proporcionn-
remos a nuestros lectores un rato 
de regocijo. 
Quiere Joao Ferreiro que sea Al-
fonso X I I I el mediador para la paz. 
\ quiere que por su conducto lleguen 
hasta el Kaiser las siguientes propo-
siciones que no traducimos para no 
quitarle sustancia como dice el re-
dactor de E l Correo. 
He aquí i'as famosas bases: 
PRENUNCIOS DA PAZ 
Ritirada inmediata dos Exerciios 
inimigos dos territorios que hoje 
oceupam e que pertenecenr as nacoes 
íi Miadas. 
I I ' 
Reconst.tuicao immediala de Be-.-
gica. Servia e Montenegro, a fim de 
que particii>assem das negociacoes pa 
ra a paz, como nacoes livres inde-
pendentes tío facto. 
I I I 
Acceite pela Allemanha o princi-
pio de que, todo o territorio conquis-
tado em qualquier parte do mundo 
pela stropas alliadas e que houvc-
stem pertenecido aos Imperior. cen-
traes e seus cómplices nao podoria 
jámais volta;* a posse dos antigo» 
dominadores. 
I T 
Retituicao immediata a Francia 
da Alsacia e Lorena, provinciar arre-
batadas pelo Infame Tratado de 
l'rancfort en 1871. 
V 
•'onsideram-se a Marinha de guerra 
dos Imperios centraos como rendi-
rla aos alijados 
Xiulda pro-rata-
e por e.les dietri 
Consideraram-se confiscados para 
sempre, todos os scus navios de com 
mercio fundeados nos portos das na-
coes alliadas 
V i l 
Internacionalisaoao do CanaJ d« 
Kiel e da cidades de Constantinopla, 
Bosforo e Dardanellos. 
V I I I 
Fu si lamento previo do general ron 
Bisingm. auctor do assassinlo A© mlss 
Edith Cavel, imposicao da Inglat»-' 
rra, 
IX 
Finalmente, occuacao militar do 
Berlim, como medida previa e para 
saiVaguardar e garantir as condicoes 
de paz impostas a Allemanha e aof 
seus cumpllces. 
Ciertamente que con semejante» 
Prenuncios de Paz, si esta no se flr- I 
ma es porque el Kaiser no quiere. 
Es cierto que los ai'emanes y aus-
triacos han de devolver todo el te-
rritorio conquistado ahora, incluso el 
infámente conquistado en el 70. Cier-
to también que es un poco duro eso 
de que se repartan los aáados la 
marina austro-alemana y que se In-
ternacionalice el canal de Krel y el 
Bósforo y los Dardanelo?. Y muy 
duro también resulta que los anglo-
franceses-ruso-belga-ltalo servio ni • 
pón-lusitano-monlenegrino ocupen a 
Eerlfn en garantía de que se cumpla 
lo estipulado. Pero ¿a qué otra co-
sa pueden aspirar los germanos, rién 
dose como se ven acorralados en 
Verdún y en Iprés; en huida, ver-
gonzosa en «» frente Italiano; y des-
baratados y deshechos en el frent» 
ruso? 
;.Qué cora podrían hacer que más 
valiera para poder reclamar en el 
Congreso de la Paz. y al que pro-
bablemente no llegaríln mno por ac-
ción misericordiosa de Inglaterra? 
Muertos de hambre; agotados sns 
ejércitos que -*> nunfren de levas de 
9 a 75 años, no incluyendo los ni-
f.os en período de lactancia por no 
alarmar a las familias; sin municio-
nes; sin arti.lerla, capturada por los 
aliados casi en su totalidad; coa al- I 
8ún que otro ya Inservible submari-
no y contando apenas con escaso nú 
me|p de aviones ¿qué cosa podrí, 
hacer el K s i ^ r para dar mérftos ' 
a sus derechos' 
Si no fuera tan soberbio como es, 
quien sabe si aceptase los Prenuncios 
ae Joao; pero este Kaiser tiene ra*, 
bia en el pico y se me antoia mw 
no va a querer Prenuncia». 
C «el I L 
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Sigue el movimiento industrial el 
curso que hemos señalado desde este 
lugar; va, contra las dificultades ad-
ministrativas, aumentando la capaci-
dad productora de las industrias na-
cionales, y apenas encuentren las ini-
ciativas particulares eco en los pode-
res públicos, se extenderá la activi-
dad industrial a campos que aún per-
manecen fuera de su esfera de acción. 
El fomento de la agricultura y de 
las industrias traerá en la proporción 
debida el del comercio, que debe ser 
normalmente el resultado, en el orden 
de las transacciones, del progresivo 
desarrollo de las fuentes de producción 
del país. En la medida que aumenta el 
comercio hay que disponer de los ele-
mentos de tráfico que complementen 
las operaciones de transformación > 
de cambio de que son suceptibles los 
productos fuera del lugar donde se 
producen. Suerte hemos tenido al pro-
moverse un movimiento de reorgani-
lación de nuestra marina mercante, 
creando una flota que sostenga el 
servicio de cabotaje y lleve, además, a 
algunos puertos extranjeros los produc-
itos nacionales, sobre todo a aquellos 
mercados que no tengan medios de co-
|municación marítima directa y resul-
¡ ten por esta circunstancia poco favo-
! rabie para las transacciones de nucs-
¡tros productos. 
La colocación de capitales en las 
! compañías navieras es un paso de gi-
gante en la distribución de la riqueza; 
j aplicándola a servicios complementa-
I rios de su desenvolvimiento se hace 
¡ servir al capital doblemente, al hacer-
i le producir interés utilizándolo en 
aplicaciones que contribuyen al des-
! arrollo de otros capitales. Ese es el se-
i creto de los negocios en los tiempos 
modernos: hacer del capital un ins-
i trumento de producción con múltiples 
! aplicaciones. En Cuba hay dinero para 
atender a muchas más empresas de las 
| hoy existentes, y por ahí, por donde 
se ha comenzado, hay que seguir. La 
; flota mercante hoy, los ferrocarriles 
mañana; así iremos nacionalizando 
: servicios y regulándolos según conven-
ga a los intereses del país productor 
y no a otros intereses que no son los 
que más afectan al progreso de Cuba. 
AÍ7TI5TKA5 
ñ o b r a d e l t i e m p o 
El próspero resultado de la zafra 
mantendrá en los campos un relativo 
bienestar durante estos meses de pro-
paganda electoral: y mientras el gua-
jiro que acaba la ruda faena y necesita 
descanso para emprenderla de nuevo, 
vea asegurada la tranquilidad del ho-
gar, no es cosa fácil soliviantar los áni-
mos y sostener un estado de tensión 
nerviosa que ninguna compensación 
ha de tener al fin de la jornada. El 
obrero del campo, más que el de la 
ciudad, es indiferente en política, se 
siente satisfecho cuando trabaja y só-
lo puede hacerle desesperar un ambien-
te de zozobra caldeado por las agita-
ciones de los que explotan en su pro-
vecho la desgracia de los demás. 
Son difíciles, en verdad, los actua-
les momentos para una campaña de 
hondas perturbaciones^ serían inútiles 
los esfuerzos que hiciesen los agitado-
res políticos para que la población ru-
ral secundase sus actitudes; y así, por 
imposición del pueblo, llegaremos a 
las elecciones, como es razón que lle-
guemos, tranquila, ordenadamente, ma-
nifestando cada cual su voluntad sin 
faltar al respeto que debe a los demás 
ciudadanos. Una consulta al cuerpo 
í electoral con toda garantía de serie-
dad, como está dispuesto a hacerlo el 
gobierno, da a los poderes nacionales 
¡una autoridad que nadie osará poner 
[ en duda. Es hora de terminar con la 
| leyenda de si las mayorías son del unj 
1 o del «tro por los manejos que para 
obtenerlas se haya empleado; unas 
elecciones honradas demostrarán que 
1 el país sabe manifestarse en el senti-
do que más favorezca sus intereses, 
| apoyando a quienes con más acierto 
: hagan factibles las aspiraciones nacio-
¡ nales. 
Ya hemos hecho ver que nuestros 
progresos en política son evidentes; 
j estos mismos ejemplos de reconcilia-
j ciones que parecían imposibles y se 
i realizan con entusiasmo, no son más 
que el resultado de la buena voluntad 
| con que todos contribuimos a modifi-
car las costumbres. Tan pronto como 
i ha sentido y visto el país las satis-
| facciones de la vida pacífica, se ha 
¡mostrado tan bien hallado con ella, 
que parece empresa imposible conven-
cerle de que hay otros caminos para 
llegar al fin por todos anhelados: el 
progreso y bienestar de Cuba y sus 
habitantes. 
B a r a c o a t i e n e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lanzó sobre Baracoa, sobra el antiguo 
Portosanto, el fuego de sus cañ nos. 
y si nos detenemos a "pensar un mo-
mento en este inútil hecho de guerra, 
acabaremos por admitir que ese bâ co 
sclamente vino a realizar un manda-
to Supremo: A sellar con fuego el 
término del dominio colonial espiñol 
en el mismo punto en que había co— 
raenzado. 
Baracoa se siente postergada 
Pues bien. Esa explanada de la as-
ta de Baracoa, ese paraje que tanto 
muestra a la vista y dice tnto a la 
cíente del que, conociéndolo, lo visi. 
ta es actualmente Un páramo, sin un 
árbol que lo adorne, ni una fúgate i 
nue lo alegre. Solamente las olas que i 
r 
J b U O I DE 1916. 
B a t u r r i l l o 
N O S E D E J E S U G E S T I O N A R C O N P R E C I O S . . 
C O M P A R E E L C O R T E Y C A L I D A D D E LA T E L A 
TRAJES DE PALM-BEACH $ 12.50 TRAJES ECUATORIALES $16.50 
o n T i E U f l c o s f l i mim 
5 n c s R P ) m E L E I M D U 5 T R I R 
GRAN SURTIDO DE UNIFORMES Y CAPAS DE AGUA 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO NUEVO CATALOGO ILUSTRADO 
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días de tormenta baten sus acauti. 
lados, dejan llegar hasta él los b-sos 
de sus espumas, cual homenaje car!, 
ñoso de lo eternamente inquioto a lo 
eternamente abandonado 
Con el fin de variar su asp .̂to y 
hacer allí algo que diga a las genera 
cones futuras lo que dê de âl paraje 
ec domina, los habitantaá de Baracoa, 
unidos en í'd. solo pensamiento y en 
lina sola aspiración, han decidido rea-
lizar ese algo por todos los medios a 
bu alcance, bien creando un parqueci-
m 
E L A B O R A D O Ptñ L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S D E L D E -
S I E R T O D E L A S P A L M A S , C A S T E L L O N . E S P A l A 
¡ i E U M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
Aperitivo, digestivo, reconstituyonte y tónico 
UCOR AMARILLO, hecho de yer- CREMA DE CAFE, a baoe de café 
bas aromátieaB. y yerbas medicinales. 
Magnifico Cognac de Moscatel y Anís Carmelitano, dolicioso y exquisito. 
P I O A S E E f * T O D A S l^flLS T I E N D A S D K V I V E R E S y C A F E S 
Al por mayor: JOSE RODRIGUEZ, GaHaao, 120. Teléfono A-4078. 
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to o bien u i pequeño monumento si 
ía suscripción que se inicia con ese 
objeto nos permitiera realizar tal sut 
iio; pero como las cond '̂ones cconó-
tr.icas por cué este puehio atraviesa 
no corren por desgracia par^H-. con 
eu entusiasmo en pro do la obra que 
íntentamos r» alizar, bien pobre sería 
el resultado de la misma si a nuestros 
recursos tuviéramos que atenernos-
Contribuyamos a gu embellecimiento 
Por las r'-zones expusstas y con el 
fin de llevar adelante lo que tíos pro 
ponemos, se ha nombrado una comi. 
sión compuesta de veciuc? amantes 
de Baracoa y sus glorias para que por 
todos los medios a su alcance», recau-
de fondos. Esta comisión £*> denomina 
"Comisión Pro-Parque de Baracoa," y 
uno de sus primeros acaerdeo ha sido 
el de dirigirse a todas los autorida-
des de la República y demás persona-
I lidades amantes del progreso y en. 
grandecimiento de su pueblo, ro-
grandecimiento de la RepúblicagánS 
gándoles que contribuyan con lo que 
buenamente puedan a la realización 
de un pequeño monumeto o por lo me-
nos un parque que conmemore los he. 
i chos históricos que al principio de es-
1 te escrito señalamos. 
• Y esperando la "Comisión ProPar. 
que de Baracoa," que ésta petición 
que le dirigimos merecerá buena aco-
gida por parte de usted, tenemos e! 
honor de suscribirnos de usted muy 
atentamente Fortunato Avalo, Presi-
dente, Miguel J . Jaumo, Secretario. 
Los Marberti. los Lores, los Gómez, 
los Delfín, los Quiroga y otros mu-
chos baracoanos residentes en la Ha-
! baña deben constituir un Comité y 
i coadyuvar a los justos anhelos de Tos 
baracoanos. 
u c M c w r a D[ las m s 
DE P E I I M O DE BflCUNSO 
UNION OIL COMPANY 
"El Comercio," atenuando el dis-
«T-rso — muy agresivo por cierto — 
d*:l represntante conservador Aurelio 
Aivarez—busca y encuentra preco 
dentes en la conducta de los mismos 
liberales heridos, que mutuamonte se 
han desacreditado, injuriado, ofendi-
do, y que han gozado cuando, como 
ahora, algún con^revador ha dicho 
pestes do los liberales, según ha-
ya sido zayista o miguelLsta ©l 
trajado. No hay indignidad que no 
.se haya atribuido a Zayas, ni indig-
r/dad de que no en haya creído capaz 
a Gómez. 
Y contra los que han sido gobier-
vo, moderados o njigueilialtas ¿ quá 
no se ha dicho por los mismos co-
rreligionarios ? Y contra ei Jefe de! 
Estado cubano ¿qué considei'ación n1 
qué respetos se han guardado? 
Una anécdota de cuya veracidad 
respondo. Hace cuatro años (no se 
pensaba en la posibilidad de la gue-
rra) íbamos de paseo hacia Babia 
Honda varios amigos: entre elioL 
el oulto comerciante don Alberto 
Eppinger, un médico y un propie 
vario, alemanes, que por no ser sol-
dados y hallarse muy lejos de su 
patria, no tenían por qué manifes-
tarse serviles hacia su Emperador. 
Nos detuvimos en un bohío, donde, 
según el "cicerone," hacían buen ca-
!é para los transe-untes que lo pa 
garan. Y mientras colaba el líquido, 
uno de mis acompañantes vio, suie 
ta por cuatro clavitos en el tabiqu'.-
interior del bohío, una lámina, ^ tai 
vez una caricatura, acaso una vista 
del paisaje agreste. Intrigado, se 
acercó; sonriente y gozoso, llamó a 
bus compañeros, y los tres sombre-
ro en mano, admiraron, hablaren, 
exteriorizaron su complacencia, y sa-
lieron al portal, sombrero en mano, 
sin volver la espalda a la feliz pin 
tura. Era una fotografía del Kai. 
ter y su esposa y bus hijos. Y es-
trecharon la mano del guajiro anaL 
fabeto y depositaron en ellr. «na dá-
diva. 
Pensé entonces: si tres cubanos 
tropezaran en Alemania con un re-
trato de José Miguel Gómez y Amé-
r'ca Arias: "He aquí a Tiburón—di-
rían.—¡Qué bien le ha aprovechado 
«'1 Arsenal:"—y reirían cubana-
mente. 
Así somos; por eso no comprenda-
mos la grandeza del patriotismo teu-
tón. 
¿Don Tomás? La raposa bayame-
f>a; un cobarde que se habí?, pre-
sentado a los españoles y que luego, 
con dinero de la Delegación, había 
levantado las hipotecas de Central 
Valley. Estaba vendido por les ame. 
.Ízanos; por eso Ies llamó en 1906, 
para entregarles ;a patria. 
Contra esas infames calumnias 
protestamos muy duramente en es-
•"fi DIARIO, nosotros los que, no 
partidarios de dor. Tomás, eramos 
honrados admiradores de sus virtu-
des privadas. 
¿José Miguel? Un asesino de Ies 
obreros en las VilaK, un negociante 
pm entrañas con el oro de la patria: 
un correntón so pretexto de pescar 
> un ignorante firmón de los nego-
cios de Ferrara, García y otros es-
peculadores ? 
¿Menocal? Instrumento servil de 
>8 millonarios yanquis, detentador 
ife tierras cubanas, un memo, prisio-
nero de cuatro coroneles. 
Eso se ha dicho, eso se dice, eso 
se dirá, en mítines y en periódicos, 
de cuantos han encamado y encar-
nen en lo sucesivo la soberanía de 
a patria y la majestad de las ins. 
tituclones nacionales. Y nadie ee dei-
ci'brirá, como los tres alemanes de 
mi anécdota, ante la efigie de nin. 
gún Presidente cu?.ndo ya no pueda 
ofrecer colecturías ni autorizar bo-
tellas. 
Si esto es Innegable, si dentro de 
<ada partido, reeíiecclonistas y anti-
reeleccionistaa se dicen majaderías, 
7 zayistas e históricos se lanzan al 
rostro oleadas de fango infecto ¿qnC 
puede extrañar la agresividad de Au 
relio Aivarez, uno de tantos políti-
ios militantes, o'vidado de que, si 
t<on adversarios, ^n cambio son cu. 
baños, son paisanos, son hermaneo 
. n la patria, en el idioma y en. la 
historia, aquellos contra quienes ago-
t) la frase dura y la acusación hi 
--íente ? 
C o n v o c a t o r i a 
lat Bt-lí 
ATENCION: SEÑORAS, SEÑORITAS Y CABALLEROS 
F I J A R S E EN L A S GRANDES VENTAJAS Q U E L E S O F R E C E M O S 
S O L O E L MES DE J U L I O POR BALANOE D E "LA MIMI*' (Liquidación) 
NO PIERM TIEMPO Y TO E M P f l P M MS* (¡ÜE TOflO ES ECONOBIl 
LO Q U E O F R E C E M O S 
la . Ofrecemos precios más baratos que otras casas. 2a. Garantizamos la calidad de nues-
tros artículos y gran novedad. 3a. No cobramos ni un solo centavo por adornar los sombre-
EJ*" I a ' 9,?volvemos e.1 dinero si ^ cIllien venc,a al Precio ofrece "La Mimí." 5a. Fijarse que 
La Mimí" es la que tiene la bandera a la puerta. 
GRAN PARTIDA DE FLORES A ESCOGER. DESDE 20, 30. 40 y 50 centavos RAMO. Gran 
partida de formas de sombreros desde 0.50 centavos hasta 2.00 pesos. 
UNDAoC^eCoÍ6rn^deÍombreros de alta n^edad de chifón de seda adornados con refinado 
gusto, a 3.00, 3.50 y $4.00. 
LO N ^ C A ^ T 0 - Preciosos sombreros adornados con verdadero arte para señoras, señori-
tas y nmas, a 1.50, 2.00, 2.50 y $3.00. 
Si no agrada ninguno de los confeccionados se le adorna al momento. Casi regalamos las 
sayas blusas, medias, mamelucos y los sombreros de playa y baño, sombreros de piqué para ni-
no, a ZU centavos. r 
NO OLVIDARSE QUE " L A MIMI" ES LA QUE VENDE CASI REGALADO. NEPTUNO, 33. 
La Comisión nombrada en la Asamblea de accionistas celebrada en loa 
Salones del Centro Asturiano 'en la noche 28 del pasado, cita por la prQ-
ser.te a todos los Accionistas para una Junta General que f>9 celebrará e': 
los Salones de â antes mencionada So ciedad el domingo 2 
p. m. al efecto que continúen presen ta-ndo sus acciones 
''nscrtbirlas y tratar ¿o más asuntos, relacionados con 
los señores Accionistas. 
Habana, lo. de julio de 1916. 
FERNANDO FUEYO 
C. 3627 d 2-lo. t. lo. julio Presidente. 
de julio a las 3 
al Notario para 
los Intereses de 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
los ú l t i m o s m o d e l o s se h a n r e c i b i d o e n 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a ! " 
R E A L I Z A C I O N D E A B A N I C O S p i n t a d o s 
e n t e l a d e h i l o , f lores y f i guras e n f o r m a 
R E D O N D A , a 60 cts . . y dos p o r $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
La Renta de Loterías es un pu. 
drldero de las virtudes nacionales y 
una fuente perenne de concvpisccn-
c':as y torpes enseñanzas; lo dijimos 
pn este DIARIO cuando se iba a res-
tablecer, y lo repetimos ahora, cuan-
do los liberales lo creen; ellos qu» 
fueron los desatentados padres de 
la criatura. 
Pero no es inveución del represen 
tante Guerra el calificativo do antro 
inmundo. Y aunque "La Justúia" di-
ce que esa renta no es tal antro, 
« no la puerta de escape para mil-
chos dolores nacionales, fue Arman 
Ropa Blanca 
La elegancia íntima, es la 
suma elegancia, es la que 
denota mejor gusto, más 
delicadeza y exquisitez de 
atención. 
La ropa blanca de la 
mujer dice su fineza, la' 
extra perfección de sus afi-
ciones y por eso, cada día 
son más bellos los modelos 
de ropa interior: 
C a m i s o n e s , 
C o m b i h a c i o n e s i 
P a n t a l o n e s , 
B a t a s d e d o r m i r . 
C u b r e C o r s e t s y 
tantas otras más. 
Se acaba de recibir el más 
completo surtido de ropa 
interior para damas. Ver-
daderos modelos, con lin-
dos adornos. 
Se cita a toda la sociedad 
femenina, para visitar el 
departamento de ropa blan-
ca de 
"LA ROSITA" 
Cocina Y Fernández 
Goliano, 7 I . - T e l . A-4016 
C 8616 alt 4t-lo. 
gla mentación de 3cs abusos sexua-
les ? Acabó eso. Habrá que seguip 
vendiendo y acaparando billetes ps. 
• a remunerar debidamente a loa 
mentores de la niñez, los cuales no ' 
podrán en sus aulas decir a los ni-
ños: "Huid del vicio, odiad el juê  
go; no confiéis en el azar; traba, 
jad y economizad;1' porque ¿quién el 
Guzmán ei Bueno en los tiempos 
que corremos? 
J . N. ARAMBURU 
C r i s t a l e s 
R e g l a m e n t o 
Para Automóvi l e s . 
Depósito: 
M a r t í n e z Castro y Ca, 
M U R A L L A , 4 4 
T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
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Novelas Interesantes 
En la Librería de José Albela, Be< 
lascoaín 32-B, Apartado 571, Teléfontf 
A-5893, acaba de recibirse un graí 
surtido de novelas francesas traduci-
das al castellano y que se detallan 4 
ínfimo precio de 50 centavos cada to< 
mo. 
"El señor de Phocas", por Juan Ló» 
rrain. "La Isla Desconocida," po< 
Fierre de Coulevaln. "Vida Adentro", 
por Fierre de Coulevaln. "Nobleza 
Americana," por Fierre de Coulevaln, 
"Los Oberló," por Rcné Bazln. "MÍ 
Tía Girón" René Bazin. "La Barrera,'* 
por René Mazin. "Los Noellet," por 
René Bazin. "Los Civilizados," poí 
Clande Farrere. "Humo de Opio," poí 
Claude Farrere. "El Corsario," peí 
Claude Farrere, "Gentilhombre Aven-
turero," por Claude Farrere. "Las Tem 
peroras por Claude Farrere. 
Se remiten certificadas y franco de 
porte, enviando 60 centavos por cada 
tonvo. 
Pida prospectos do la Importante 
obra "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre," la obra constará de 4 to-
mos, está en publicación el tomo ter-
cero, perteneciente a América. 
A L O S D E N T I S T A S 
Materia Médica. Farmacología J 
Terapéutica Clínica Dental Modernas, 
Incluso la aplicación práctica de me-
dicamentos en el tratamiento de las 
enfermedades por J . P. BUCKLEY, 
torcera edición Revisada con 8 láml-
do André, y fué el periódico "El ñas ^n colores y 72 grabados, un to-
mo, encuadernado $3.50. 
Para los pedidos diriírirse a la acre 
ditada Librería do José Albela, Belas. 
coaín, 32-B. Apartado 511. Teléfono 
A.5893 Haban. Pida catálogo gratis. 
CSfiOS ld-1 4t-i. 
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|Ma," quienes la calificaron así, quit-
inas la juzgaron una gran vevgüen 
: ja pública y quier.es acusaron ant'? 
; ,a conciencia nacional y ante los 
tribunales, las lacras de ese orga-
nismo. Tengamos memoria. 
Por lo demás, es sensible que a 
I k s seis años de malas enaeñanz'if 
y groseras especulaciones, verigan a 
¡darse cuenta de tan funesta obra, 
hombres cultos e intoligentcr de! 
W erallsmo, que restablecieron e?a 
,-orruptela y de olla sacaron mate 
ríales provechos. 
j. No acaba de decirse que el se-
Iñor Presidente ha retirado a los se. 
nadores libéralos las colecturías que 
¡usufructuaban? ¿Y son los renado 
| res lo& voceros del dolor nacional, 
¡los representantes y apoderados d« 
llM clases humildes? Los obrero-., 
íes huérfanos de vetsranos, ios de-
rrotados de la vida, los arruinados y 
i los enfermos ¿son en cada pueblo 
'de Cuba los colectores? No, mi que-
i r.do Pablo Horrom, no; la puerta 
de escape existiría, si a cada pobla-
! c ón contribuyente asignara la Ren. 
i ta colecturías y cuestos de tempo-
1 r?ros, precisamente sin intervención 
¡de senadores que ya son potentados. 
( Y a propósito, y nensando en el 
! gozo de los maestros a quienes .a 
: t » Sagaró asigna sueldos nurca 
soñados por ellos: Si el Uberalisrx-
ja.itor de la Ley Sagaró y protector 
l dreunstanefal de los maestroc, su. 
prime la Lotería "de cuyos sobran, 
jt-rs ha de sacara.» el milloneé;jo que 
importa el aumerto" ¿con qué se 
Ipagará a los educadoi-es? ¿De qué 
: oirá fuente de i.imoralidad se ob-
tfndrá para elevar a ochenta duro? j 
jlos cincuenta de Mieldo de más d? ' 
tr?g mil oducadoros ? ¿ De las vallan i 
de ^ I c s ? Imjxttible. ¿De la ra-i 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sea cono* 
cidas de todo el Mundo. 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tient 
siempre algo que lo abrigu 
1 contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA ÜE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO, 
j Ü u O i UL i 916. 
C C I N E S o i n r e c e n o i n i a i l e s 
FUNCION CORRIDA 
Aquí nadie írana el pan 
con el sudor de su frente. 
Lo gana con el sudor 
de todo el cuerpo, no ofrece 
duda alguna; pero el caso 
es que poquísima zeme 
trabaja. La mayor parte, 
la parte inmonsa, le debe 
su pa* a Liborio, y claro 
lo gano muy ouavementc, 
sin sudores ni fatigas.... 
ni trabajos. Comprendiéndose 
lo del pan como metáfora 
poética, pues el nene 
más humilde, en el reparto 
gana pan. vino, y bien puede 
agregar de vez en cuando 
los sabrosos entremeses 
de los ricos, pues a todo 
el buen L'borio provee. 
Arrastra él solo más autos, 
más carruajes y más trenes 
que todas las casas reales 
de Europa, y naturalmente 
no hay quien no quiera arrimarse 
al pote nacional. Ese 
es el gran sueño dorado, 
la esperanza que sostiene. 
kb ilusión quo está despierta 
en todos y aún en ciernes 
una botellita, pongo 
por chupadera, hay belenes 
y bofetadas y palos 
entre aspirantes. El jueves 
estaban dos individuos 
de esos que otorgan mercedes 
a los candidatos, dándoles 
el sobrenombre de agentes 
electorales, tomando 
en un café; los dos.. .chéveres 
hablaban de sus trabajos 
dei club y bebe que bebe 
tocaron ciertas cuestiones 
de interés. Ambos pretenden 
no se qué colecturía 
de cuatro o cinco que tienen 
ofrecidas bus padrinos 
para cuando triunfen y ese 
fué el motivo do un:i bronca 
descomunal e indecente. t 
Empezaron por lanzarse 
al rostro los iv.ás pedestres 
y groseros adjetivos 
de nuestro Idioma y meterse 
los puños por las narices 
con furor grandilocuente 
y catóniano, acabando 
por golpearse realmente. 
¡Qué de cosas ce dijeron! 
Que de poner en la frente 
la ceniza a los políticos 
de más prestigio y relieve! 
¡Que si Asbert, que si Ferrara, 
que si Zayas, que si el Preste 
Juan de las Indias! De modo 
que entre insultos y cachetes 
lanzaron a la cloaca 
nombres respetables siempre, 
y secretos dél partido 
en que militan. La gente 
que presenció el espectáculo 
aplaudió como se debe 
la ingenuidad de la frase 
y los golpes contundentes 
de aquellos dos buscavidas 
que viven, comen y beben 
engañando a cuatro hobos 
en juego de ganapierde. 
Total: que por el escándalo 
de las botellas en ciernes 
y de los puestos futuros, 
pagaron los dos sostenes 
del libre albedrío, cuatro 
brillantísimos toletes 
cada uno. bien impuestos 
por el juez correspondiente. 
ESTA MARCA, 
e n C a m i s a s , C u e l l o s , C o r b a t a s , P u ñ o s , T i r a n t e s y L i g a s , 
- = d e m u e s t r a e l e g a n c i a y b u e n a c a l i d a d . — 
i 4 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s , y s i n o l a e n c u e n t r a , d i f í j a s e a l d e p ó s i t o 
B A Z A R I N G L E S * 9 S A N R A F A E L 16-18 
C 3606 It-lO. 
ORAN SALON DE CONFECCIONES DE LA 
" G L O R I E T A C U B A N A " 
San Rafael, 31. Telf. A-3964. 
Traje americana en bl. $3.50 
Id. id. color $2.00 
Y a l t o m a r l a r e f l e x i o n e 
q u e c o m o T R E S M i -
l l o n e s d e p e r s o n a s t a m -
b i é n l a t o m a r á n o l a h a n 
t o m a d o d u r a n t e e l d í a . 
G e n t e s d e t o d a l a e s c a l a 
s o c i a l b e b e n d i a r i a m e n -
t e d e e s t e e x t r a o r d i n a r i o 




ma y rechace 
las imitaciones 
/ 
T H E COCA-




Marinera en bl. 
$2.75 
Id. color 1.50 
Ultima novedad 
Marinera $3.00 
N o d e j e n p a r a m a ñ a n a l o 
q u e p u e d e n h a c e r h o y 
u L a G l o r i e t a C u b a n a " s e b r i n d a a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r y c o n g r a n e c o n o m í a 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p u e s l a e s t a m o s e s p e r a n d o 
H E R O S Y C O -
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
T E J I D O S , P E R F U M E R I A , S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Xzjef« de lo» Negociado» d« Marena y 
Patentes. 
Boratfllo. 7, mitos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 186. 
Se hace cargo de los nigulentes trabajo»: 
Memorias y planos de InTantos. Solicitud 
de patentes de Inrenclfln. Refflstro de 
Marcai, Dibujos y Clichés de marcan Pro-
piedad Intelectual, Recursoi de alzada-
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extrf.njeros y de marcas In terna el o-
naies. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, si tipo más bajo do plaza, con todl prontitud y reserva. Ofl-nfltncro 32: de * a 5. ciña de MT.GU1WL, F. MARQUÜZ, Cuba, 
¿Cuál es el periódica que 
más ejemplares imprime? 
Q DIARIO DE LA MARI-
NA. 
H o y s e i n a u g u r a r á . . 
(VIENE DB"LA PRIMERA) 
que reciben el agua del canal de Al-
bear. 
Rodean al edificio grandes jard-, 
nes, teniendo también un magnífico 
conrt para jugar al tennis. 
También exista un amplio garag-
con capacidad para más de veintt 
máquinas. 
Esto es a grandes raspes la descrin-
ción de pste sanatorio. 
E L PERSONAL DEL PREVENTO-
RIO. 
E l personal que prestará sus servi. 
cios en dicho sanatorio es «I siguien-
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un divi. 
dendo de dos rurr ciento (2 0 0) s:)bre su Capital Social, correspondien-
te al trimestre vencido en 30 de Junio próximo pasado, pagadero el día 
7 de Julio. 
A los señores accionistas que tengan registradas sus acciones se 
les remitirán ?us cheques corresoendientes. 
Habana, lo. de Julio de 1916, 
ROGELIO CARBAJAL, Secr^arlo. 
C 3631 4fc-lo, 
c 3527 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N m \ cita n k GONORREA. 
te: Director Administrador, doctor 
Francisco Héctor, tesorero contador 
y encargado del inatorial señor Josó 
Salazar; mecanócrrafo archivero, la 
señorita Isabel Verona; enfermeras, 
señoritas Manuela Izquierdo y Marta 
Abroa; una ama de llaves, encargada 
del almacén, dos costureras, cuatro 
vigilantes diurnos, dos vigilantes noc 
tumos, un portero jardinero, un ser* 
no, un mandadero dos camareros, dos 
sirvientes de comodor, \m sirviente de 
noche, un mecán:co electricipta, un 
chauffeur, un prirter cocinero, un au 
:dllar dos ayudamos de cocina. 
E l doctor Héctor será el Jefe de to. 
do el personal, ejercerá autoridad so-, 
bre ei mismo, los dirigirá en el ejer. 
cicio de sus carges y mantendrá Ijl 
disciplina y buen orden en el establo-
i cimiento. 
SE CELEBRARAN MISAS LOS DO 
MINGOS. 
La señorita Martina Guevara, Jefa 
del Servicio de Enfermeras Visita-
doras de la Secretaría d*: Sanidad quo 
ha trabajado con gran interés en 
da la organización, asi como en la 
inscripción de los niños, se propone 
recabar do quien corresponda' la de-
bida autorización para poder celebrar 
en un espléndido salón cue allí exis 
te misas todos los domingos para los 
niños. 
Para cuyo fin se construirá un buen 
altar para colocar «n él una hermosa 
Imagen de la Virgen de las Mercedes 
aQlí existente. 
Todo éS magnífico mobiliario qu-
había en hotel y qm entró en la 
compra del mismo ha sido sacado y lie 
vado a la finca "El Dique", Sanato. 
lio de la Esperanza hospitaJes Merce-
ides y Mazorra. 
E l doctor Enrique Nuñez ha dado 
¡ las oportunas órdenes para oue laá 
ambulancias automóviles de loe distin. 
! tos hospitales, de las Enfermeras Vi-
: sitadoras y del Preventorio, ectén si. 
¡ luadas en e; muo.le de emboque de 
i los Ferric boats de Casa Blanca para, 
de allí trasladar a los convidados has-





P. C o r t é s y 
CicL 
'lase E x t r a 
Agencia: 
La Horma Brinda 
AGUILA. 201 
C»ó03 at-2V. 
Crum de hilo, le nejar que ** 
imbrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8M8 
JULIO 1 D E 1916. OlÁRIO DE L A MARINA PAGINA CUATR, 
L O C E R I A C R I S T A L E R I A ! 
^ B e . L A S C O A I N ' 4 1 
H A B A N A 
•—JVamos, nlñoo, a com«rI 
—Mira, papá, ©1 revólver qtia 
mo rftffaló E l SOL DE CURA. 
•Y a mí también, papaito, 
una tacata bonita. 
uanlta, ¿dóndo comprae-
to estas vajillas ? 
—©onde va a cer, en la Lo-
cería E L SOL DE CUBA. 
—¿ Cuánto te coste ? 
—Mira: 57 pi«za» por $5.30. 
Regalada está. 
Esta caiea, a pesar de la subi-
da de todos loa artículos, man-
tendrá sus precio© durante to-
do el me© de Jul̂ o. 
B e l a s c o a í n , 41, e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a 
Telf. A-4608.—Habana. 
¡ ¡ ¡ H o y , S á b a d o , E x p o s i c i ó n ! ! ! 
Platica Obrera 
Por lo eslabonado de los interesas 
el margen anchuroso de la espe-
culación recorirendo todos los ámbi-
tos del mundo, no puede causar ex-
trañeza verlos afectados donde quie-
ra, por la fuerte sacudida derivada 
del actual conflicto europeo. Y al de-
cir esto, claro está que no hemos de 
referirnos a los valores integrados 
por los inmensos inmuebles, las gran-
des empresas de todo género adquiri-
das y en poder de los beligerantes. 
Todo ese caudal de riqueza hoy 
dormido y sin curso en los mercados 
oficiales de cotización, no puede dar-
nos la idea del desastre que se aveci-
na. Pero una vez terminada la gue. 
rra, y pasado ei balance a simple vis-
ta de pájaro, el pavor será terrible y 
e1. alcance de sus consecuencias es-
pantoso. De tales síntomas proviene 
la enorme carestía de lo más 'necesa-
rio para vivir. Y esto por hoy es 
f . MESA - r . - r . en peii6-roristas. Dl-
bnjo» y grabado» 
rsodrnjfn. ECONO-
MIA positiva % los' 
MtunciMtes. 
CUBA, « . 
Teléfono A-4987. 
D r . G á l v e z G o l i l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
rilas o Qaebradaras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
cuanto nos importa. Unos meses 
atrás nos quejábamos del alto precio 
de las mercancías. La disculpa dada 
entonces por cuantos se dicen enten-
dedores de todo, se fundaba en la di. 
versidad del numerario circulante; en 
la prima de una moneda sobre otra 
distinta; se ideó lo que parecía el 
remedio para evitar el agio, refre-
'iiando los cambios localistas hasta 
que per último aparece la moneda 
propia. 
* * * 
'Si dentro de lo armónico que cons-
tituye la nacionalidad, la moneda re-
presenta el símbolo de soberanía, es 
de aplaudir su creación. 
Hoy no tenemos monedas diversas 
ni de poco valor que nos mermen el 
esfuerzo del trabajo. Las existentes, 
aparentando mayor fuerza, nos han 
encarecido cuanto el consumo preci-
sa. No son los cambistas con sus 
especulaciones, ni probablemente el 
comercio habrá variado su sistema 
de ganancial; indudablemente que 
otras muchas causas aparentes y rea. 
les determinan el alto costo de las 
^osas.Y a tal estado anormal y con-
traproducente a la economía del país 
no se le busca remedio. Rigen los 
mismos aranceles para los más nece-
sarios artículos y aún se teme que 
sean más gravados. Los jornales re-
sultan ilusorios, virtualmente no son 
más que la mitad de cuanto represen-
tan. Si el trabajo no fuese mirado 
con desdén; si al obleero en realidad 
de verdad se le pagase su jornal ajus. 
tado a una equitativa realidad de la 
economía, todas las oscilaciones de 
carácter grave cuando afectasen al 
E l N ü E Y t A I M E N D A B E 8 
Mosaicos de todas clases. Ditm|ffl 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a t 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—¿al ie 25 entre Infanta y Harina— 
C 225T a as AA 
it- i 
desenvolvimiento del vivir proletario, 
hubieran tenido su compensación jor-
nalista al igual que la tienen todos 
los intereses. Se dirá que todos, lo 
mismo obreros que rentistas, sufren 
el ma] de las carestías; eí, ea mucha 
verdad en cuanto al hecho, pero tal 
dicho solo es superficial. Si a un ren-
tista le impone el Estado una tribu-
tación a sus ingresos, habrá de au-
mentar los intereses por no avenirse 
a ganar menos. Si el comerciante pa. 
ga más una mercancía, este aumento 
gravitará sobre el consumidor. Si la 
casa que habitamos sufrió una refor-
ma, el inquilino la pagará en el al-
quiler. Todos tienen la compensación 
en la mano; la riqueza no abdica de 
la riqueza; pero el trabajador que 
no presta dinero a interés ni alquila 
casas ni vende mercancías, que sola-
mente dispone de su energía y de su 
aptitud a trueque de lo que quieran 
darle, estos valores escasamente co-
tizables se van perdiendo poco a poco 
y conducen a la miseria moral y a la 
ruina fisiológica. 
* • * 
Sin que nos cause sonrojo, debe-
mos confesar que la situación econó-
mica de los trabajadores no puede ya 
ser más aflictiva. No obstante, lee-
mos que los millones afluyen a Cuba, 
como un maná jamás caído por esta« 
latitudes.. Que ios bancos están aba-
rrotades, que ya no hay donde meter 
tanto oro. Y esto será verdad, no 
convencional, sino puré, y neta. 
Pero tan cierto como el Evangelio, 
lo ea también el hambre que nos 
acosa a cuantos no recibimos esas re-
mesas de oro. 
E l trabajo abunda tanto y se paga 
a tan alto precio, que los trabajado, 
:es se cuentan por miles dedicados a 
seglar el viento. 
B i n e l i r a p f i w d e J i r a 
F l o r - Q u i n a - F l o i e s 
EISO L O S 
Brandes Almacenes de "INCLAN" 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
D E L A E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
a c a b a d a d e r e c i b i r , d e v e s t i d o s d e 
P u n t o , T u l b o r d a d o . E n c a j e s , G a s a s , 
T a f e t á n y M u s e l i n a s p a r a s e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s y n i ñ a s . 
P a r a s e ñ o r a s , d e s d e $ 1 2 . 5 0 
P a r a j o v e n c i t a s , d e s d e . . $ 6 . 9 8 
P a r a n i ñ a s , d e s d e $ 5 . 9 8 
L I Q U I D A C I O N : T r a j e s d e b a ñ o a 
$ 1 . 9 8 , 2 . 9 8 y 3 . 9 8 
^ ^ ^ — ^ — - - > ' • Elegante saya de Palm-Beach, con 
S O M B R E R O S D E P L A Y A a 1 | $ I . 0 0 ! I 
betones de nácar, muy finos. Blan-
S o n m U y l i n d O S d e j i p i j a p a ce e de color. Precio $3.98. Talla» 
'surtidas. T R A J E S T E N I S 
Divino vestido confeccionado en 
Organdí floreado y doble falda de 
punto, labrado. Solo aquí podría 
usted comprarlo en ¡$11.50! Ta-
llas surtidas. 
Delantal blanco, cbico, coquetea, 
con dobladillo de ojo y encajes, muy 
buena tela ¡¡60 cts. I ! 
Delantal blanco, grande, con peto, 




las 10 de la 
noche 
Saldamos un lote de trajes de niños, 
de dril blanco, superior de 8 a 14 
años, con pantalón bombacha, de 
$3 a $3.98. Antes $5.50. 
Guardapolvos de tela china, otoma-
no de seda poplín, warandol, etc 
Desde $4.98. 
NUEVO E S T I L O en wa-
randol blanco, chaleco, faja 
y puño de color, bordado en 
el chaleco. 
D E S D E ¡2.28 a $2.98. 
E N WARANDOL blanco, 
cuei'lo y puños, de coloréa 
prusia o pastel. 
D E S D E $2.38 a $2.98. 
Todos los tran-
vías la dejan a 
la puerta. Visí-
tenos hoy 
E l cultivo de nuestras campos es 
tan intenso, que todas lag viandas y 
clemáa legumbres no alcanzan para 
los almuerzos de la Habana en seis 
días. Es probable que en los países 
hoy en guerra, no valga una mustia 
y amarga lechuga dlea centavos; ni 
una libra de frijolee catorce o quince; 
ni tampoco un quintal de papas pei» 
pesos, y así, por este tan consolador 
motivo. ¡Bella perspectiva! ¡Previ-
sión talentosa la de los hombres! 
Pueden les afortunados sonar q! 
clarín de la fama e invitar la concu-
rrencia de lí>s cuatro puntos cardina-
les a visitar esta Jauja, donde ei oro 
no ge sabe dónde meterlo a pesar do 
ser el alimento casi exclusivo y que a 
todos nos tiene orificados. 
Nos pasa como al Garabito del Mar 
qués de Villena. Cualquier día nos 
van a tomar como botín. 
J . Antero LAMAS. 
(Obrero manua-l). 
Marianao, Junio de 1916. 
DESDE ARTEMISA 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA 




Son ranchas las enfermedades que al 
comenzar el Tirano se advierten en «6t^ 
villa. 
El ŝ rampl̂ n sobre todo es la que ma-
yor inarpen tiene entre la población in-
faltil. 
Y se nos ocurre pensar que si esta-
mos en esas condloioneii en el presente 
mes, c6mo nos bailaremos en los de Julio 
y agosto que es la época dél calor má-
ximo. 
Y el servicio»sanitario local muy defi-
ciente, casi abandonado; y lo que es peor, 
no hay probabilidades de mejoramiento. 
En tales condiciones, dicen los que es-
G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
A/NJUAJC»0 
Agü'A« no 
Precios muy módicos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y las recetas especiales ¿e los señores Oculistas. 
Gabinete montado científicamonte, y acreditado para dar satlsfftc. 
oón y gran economía. 
( Desconfíe de charlatanes y apnricncias. No haga caso de palabro-
nas que le infundan algún temo»-, porque solo servirá para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a usted un precio ¡nás caro de lo que nosotros anuncia 
mos; no compre nada y venga a vernos, que en "LOS RAYOS X" en-
contrará usted cuanto necesite y no pagará lujos ni temores. 
ESPEJUELOS GARANTIZADOS CON PIEDRAS SUPERIORES, 
Vea algunos precios. 
en aluminio.. « , . $100 
«n ORO AMERICANO $ 2*00 
en ORO RELLENO *. $ 3 00 









GABINETE DE OPTICA 4,00 
" L O S R A Y O S X " 
Galiano, 88-A, entre 8. Rafael y S. J o s é . T e l . A-9571. 
fút llt-lo. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y m S E N C 1 L U Qf APLICAR 
De v e p í a en las pr inc ipales F a r m v c í í i » y DroauerCxx 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aguiar y O b r a p í a 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
Los sobresaltos de media noche; los ruidos que se oyen, las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que. manifestaciones de la neurastema. 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l ' . 
N E P T U N O E s o . A M A N R I Q U E * 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
tán en el deber de velar por la salud pú-
blica, que la consignación es corta; pe-
ro precisamente por eso estimamos quí 
en algo pudiera atenderse los servíaos 
de Sanidad. 
Principalmente el riego do calles, U 
petrolización periódica de casas, el ba-
rrido de calles... 
Porque lo que es hoy, eso no lo ve-mos. 
Con perdón de nuestras autoridade» 
sanitarias. 
Teatros. 
Con llenos asombroso» ha empezado en 
el teatro Colón su temporada el populai 
'•negrito" Alberto Garrido. 
Anoche, segrtn hemos comprobado, un 
público de 1,000 personas aplandló la» 
originalidades del conocido actor. 
Toda la nctual semana la dedicará Ga-
rrido a Artemisa. 
Para el jneves o viernes anuncia e! 
estreno de Artemisa en Película. 
En La Luz también ofrece la empres» 
Fleitas variedades muchas. 
Que el público elogia. 
E L CORRESPONSAL. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clrngía eu sreneral. Eflpeciallsta en vías 
urinarias, eífllis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 8 a 9 
p. m.. en Cuba, número 60. altos. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasaje,"* 




que no hay quien te coma.** 
que «s oomo al dijéramos: Aate aiM 
tobombo, mocoso, qu© se te murió la 
abuela. Aparte da que para auscrU 
birsa a la re-vista "Asturias"-— q^t 
tiene 40 páginas, ee publica, cada sá-
bado y «ólo vale medio peso al mes—^ 
no hay sino mandar recado al Apar* 
tado 1057. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
B L F . m i » 
A G U L L Ó 
?Wa mfortiM y precios » 
Wm. A. PARKER, 
y 110. 
HABAflAj 
j W J O 1 D E D I A R I O D E LA M A R I N A PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 




Alguien me pregunta: 
—"¿Cómo ir a la fiesta del 4 
julio en el Country Club? ¿De 
queta? ¿De blanco?" 
No hay que vacilar. 
De blanco. 
E s así como van los caballeros 
rante el verano a todo lo que no 
boda o solemnidad alguna. 
Lo manda la moda. 
Y el clima. 
Lo supe anoche. 
Se comentaba en el Club, entre un 
grupo, la noticia llegada a un dis-
tinguido joven, abogado y miembro i 
de la directiva de aquella sociedad. 
Noticia terrible para el señor Gon. j 
zalo González Labarga. 
Ha muerto en España su padre que j 
ridísimo, el licenciado Antonio Gon-
zález López, periodista notable que 
dirigió en esta ciudad La Unión Cons-
titucional, órgano oficial del partido 
de su nombre. 
E l señor González López, que ade-
más de escritor era abogado y. ^ a . 
sobre todo, un caballero sociable, co-
rrectísimo, estaba casado con una da-
ma cubana de alta distinción y singU 
lar hermosura. Charo Labarga, de la 
que no será fácil hacer mencí4n sin 
recordar a la pianista admirable de 
facultades sobresalientes, que tanto 
admiró y tanto aplaudió la sociedad 
de su época. 
Dos nijas de este distinguido ma-
trimonio figuran entre las cubanas 
más celebradas en Madrid. 
Ha poco que en estas Habaneras y 
refiriéndome a las bellezas ausentes, 
pouia en prijaera línea a las González 
Labarga. 
Para el hijo del antiguo periodista, 
tan lelacionado en nueátios mejores 
círculos sociales, habrá teRtimonioa 
repetidos de condolencia. 
Reciba los míos. 
E n la Playa. 
Son numerosas las mesas separa-
das para las comidas en el Yacht 
Club esta noche. 
E n la lista figuran los señorea 
Francisco Montalvo, Aurelio Albuer-
ne, Raulín Cabrera, general Ciurardo 
Machado, Pablo Menocal, Gerardo Mo. 
ré Alfredo Holtz, Duque de Estrada, 
Salazar, la Guardia, Beck, Mora y 
O ñ a . . . 
L a mesa del simpático matrimonio 
Pancho Montalvo y Julia T ó m e n t e se 
rá la del mayor número de comenaa. 
les. 
Se están confeccionando en el jar 
oín de los Armand varias corbeilles 
para la noche. 
Algunas de gran tamaño. 
Y gran gusto. 
Acabo de recibirla. 
Una linda tarjeta como souvcnir 
del bautizo de la angelical hijica de 
los jóvenes y simpáticos esposos Ma-
nolo Díaz Pairo y Chichita Balsinde. 
Se efectuó ayer en la parroquia del 
Angel, apadrinando a la nueva cris-
tiana sus abuelos amantísimos, pj se-
ñor Antonio Balsinde y su distigui. 
da esposa, la dama excelenta y muy 
estimada Chanto Arocha. 
Se IB impuso a la niña, al recibir 
las aguas redentoras, el nombre de 
Berta. 
Nombre breve v bello. 
* » * 
Machín. 
Lo esperamos mañana 
Nuestro querco ?.dminii>trador. 
fi^resurando su VuOlta, que creíamos 
sería en Agosto, llegará en el A l . 
fonso X I I a hora que aun no está de-
te-Tninada. 
Er. el Muelle de San Francieco ha-
brá un remolcador «jue el DIARIO D E 
L A MARINA poj;c a disposición ña 
los que quieran ir a recibir a don 
Amalio Machín. 
¡Llegue con toda felicidad! 
* *: « 
Escuché anoche este diálogo. 




—Contad í sima. 
— ¿ Y qué opinas de la temporada 
•íe Quinito Valver^e en el teatro Mar-
t í? 
—Que s e r á . . . 
—¿Qué? 
—Otra decepción. 
* * * 
De la matinée. 
L a de Bohemia en el jardín de 
MIramar, parece ñamada a un gran 
éxito. 
Será ei otro doníngo. 
Cuéntase ya, por amable cesión de 
nuestro Alcalde, con que asistirá la 
Banda Municipal para amenizar los 
intermedios del baile con selectas 
piezas de concierto. 
Concurso valioso. 
Un saludo final. 
Para una distinguida dama que es-
tá de dias, Secundina Sánchez Tole-
do de Canelo, la esposa del honorable 
Secretario de Hacienda. 
Felicidades! 
E n r í q u e J T O í n ^ N n ^ L S ^ 
^ J ¥ S A (jUIfíTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecomos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
S A L I ANO, 76. T E L E F O N O A.42'54 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
C R E M A S d e C H A N T I -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
" L , A F L O R C U B A N A , , 




S i n o p o r s u e s t i r p e , e s r e i n a 
p o r l o s i n m a r c e s i b l e s a t r i b u t o s 
d e s u h e r m o s u r a y d e s u e l e -
g a n c i a i n c o m p a r a b l e s . L a p a l e -
t a d e M i g u e l A n g e l , s i r e s u c i -
t a r a , n o l o g r a r í a i n f u n d i r v i d a 
a r t í s t i c a a t a n i n s u p e r a b l e b e l l e z a e s t a t u a r i a . 
¿ Q u i é n n o a d m i r a p r o f u n d a e i r r e s i s t i b l e m e n t e 
u n c u e r p o d e m u j e r q u e e s c o m p e n d i o d e t o d a l a 
e s b e l t e z y d e l a m á s i m p e c a b l e a r m o n í a d e l í n e a s ? T o -
d a e s t a p e r f e c c i ó n p u e d e o b t e n e r l a , e n t o d o s u e s p l e n -
d o r , u s a n d o d e s d e h o y e l p r o d i g i o s o 
B p e c t á c u l o ^ 
X^tlONAL,.—En la primera tanda dfl 
pgta* noche se pondrá en escena ^ zar-
zuela del maestro Amadeo \ ives, •'Bojao-
mlos". Actuarán Carmen Alfonso JoseCiua 
I Kuiz v Rosa Blanch y los señores del 
Real, Limón. Escribá, Palacios y Soto. 
En segunda sección se representará la 
zarzuela "'La Estrella de Olimpia". 
. PAYRET.—La función en bonor de Fré« 
|oll fui- un gran succés. 
\ Mañana, domingo, se despide Fr&goll 
I del público harnero, después de babef 
' ofrecido una magnífica temporada en la 
1 quf ha sido objeto de cariñosas manlfes-
1 taclones de afecto y de simpatía. Las no-
ches de Fr^goll dejan un recuerdo inde-
leble. Frégoll ha actuado siempre con el 
teatro colmado de familias. 
El espectáculo de Frégoll. ligero, agra-
dable, deliciosamente frivolo, entretiene 
y gusta más mientras más se le ve. 
Para hov. entre otros números intere-
¡kaotes, se anuncia en la primera tanda la 
graciosa obra "Frégoll apache". 
Para la segunda. "Camáleonte , estre-
nada anoche con muy buen éxito, 
COMEDIA.—"Fedora". drama intenso, 
será puesto en escena hoy en el Teatro de 
la Comedia por Celia Adams y Manuel M. 
Casado. 
MARTI.—Habrá hoy do« tandas en el 
coliseo de Dragones. , 
En la primera debuta la familia ve.vtia, 
con actos gimnásticos. - i 
Actuarán también en la segunda sección, i 
Con la familia Veytia y Paquita Sicilia 
y Alegría y Enhart. 
COLON.—"La noche de San Juan". "¿De* 
quién es la culpa?" y "El Tabaquero fi-
guran en el programa del Teatro Colón. 
ALHAMBR A.—"La mosquita muerta'* 
"Los efectos de la supresión" y "Postales 
de actualidad." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy. sábado, 
habrá matinée. Se estrenará la cinta "Ll 
vampiro del mar." Por la noche, en prime-
ra y tercera tandas, cintas del inimltablo 
actor cómico Charlea Chaplin (Charlot.) En 
la segunda tanda, "El vampiro del mar |. . 
PRADO.—En primera tanda, "Bajo las 
alas de la muerte". En segunda, "Genio 
trflgico o mártir del amor". El domingo, 
matinée. 
FORNOS.—Primera tanda, "El hombre 
de los nueve dedos". Segunda, "'El Poeta 
y la mujer." 
GALAT«EA.—Primera tanda, "La prue-
ba del fuego". Segunda, "La Perla del 
Cinema." 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de lai 
lamillas. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.-Jesús del Mont» y 
pantos Suárcz. Grandes estrenos diario», 
i-tia domingos matinée. 
C O R S E < < B O K - T O N , , 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E " E L - E N C A N T O ' 
S o l í s . E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C G a J i a n o y S a n R a f a e l 
DOEIxVDILIX) D E OJO 
en cualquier clase de tela, a 10 
centavos Vara. 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZAR I N G L E S , S E D E R I A 




i4?] MUEBLERIA BS 
ES F A B R I C A 2S 
& P C M O C i 1 I T E l S ñ D C i O , ! 1 6 1 5 : C E L R R O S 
Dos « g r a m a s 
apor Alfonso X I I . Julio 1 9- a. m. 
Complacemos saludar por este m«-
lllo a nuestros familiares y amigos. 
Hilario Muñiz y señora, Casto Fan 
tul, Hanasanchez, Pertierra, Machín, 
fcduardo ViUamil, José Blanco, 
üduardo González, Ramón Arango, 
^rguminio Bravo, Concepción Ruia / 
kobrina, y Luis Méndez. 
Como decimos en otro lugar, el 
'Alfonso X I I " se espera mañana a 
9 de la mañana. 
6- S. Infanta Isabei1 vía Miaml Fio 34 
Los pasajeros del vapor Infama 
Isabel saludan a sus familiares v 
tmigoe. eliséo Ruiz, Ceferino Aíon-
ko, Gorgonio y señora, Ignacio y se-
•lora, Salomón Obregén, Manuel 
tampa, Alvares y familia. Juan Ro-
dríguez, Ezequiel Zezanllla, Jos5 
Praells y $umala Carregul. 
El señor Presidente 
en Palacio. 
Poco después de las nueve de la 
mañana l l ^ ó hoy a Palacio el se-
ñor Presidente de .'a República, de 
(Vcftndose acto seguido a despachar 
asuntos de su Importante cargo. 
AI?TI5TKA5 
P I N 
O ^ R C l ^ Y 5 I 5 T O 
S 1 G I Q 
T o d o c u a n t o p u e d e d e s e a r e l g u s t o m á s r e f i n a d o , e n 
C o r s é s , B r a s s i e r a s , F a j a s , A p r e t a d o r e s , B l u s a s , V e s t i d o s , 
S o m b r i l l a s , T r a j e s d e B a ñ o , C h a l e s , R o p a b l a n c a d e P a r í s , 
e t c . , l o e n c o n t r a r á e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s : 
A G U I L A , S O . 
C 3554 1 t 30 
i casos de dicha fiebr». " 
L a mortalidau Gácas-í, pneai 
hasta hoy de esta fiebre se regis-
tran 3 defunciones en máLs de 30 
casos asistidos. 
E l Jefe local de Sanidad ya «e 
ha ocupado con mucho interés an-
tes de mi visita. 
Habiendo tomado esa autoridad 
Sanitaria disposicones encaminadas o, 
evitar la difusión de esa enfermedad. 
E l doctor Galarreta se propone \ \-
fermar al señor Secretario de Sanidad 
el estado de esta importante locali-
dad, con el propósito de mejorar d' 
estado sonitario y llegar a la extin-
ción de los casos diseminados en Fio 
rlda. 
También se notan otras enferme-
dades propias en los niños, exage-' 
radas por el rigor 'estacional, y aiut 
terminó nuestro amable interrogado. 
Mucho nos alegramos los vecinos 
de Florida, que se vayan convenclen 
do de la falta que tiene este pueblo 
de una sección de Sanidad perma-
nente, pues aunque aquí ya cuenta 
Ion un buen empleado corno ío es 
el inspector Canto, nada puede ha-
cer él solo aunque tenga un hom-
bre o dos a sus órdenes, se necesitan 
15 o 20 hombres para zanjear y lim-
piar cuanta inmundicia hay aquí, 
ciue no es poca. 
E l pueblo de Florida asnera que el 
Beñor Secretario de Sanidad ntienda 
pu Justa petición. 
E l corresponsal. 
D E S D E L O S A R A B O S 
25 de Junulo. 
FIFHTA CATOLICA 
El domingo 1K del que riirfin. tuvo lagar 
en esto simpát'co pueblo un.-, heruiosi 
fiesta con motivo de la in.iu¿ur.iii:'>n de 
un nuevo templo católico. 
Ya en el din anterior, las «ampanas 
con sus alegres notas, la multitud de i 
voladores lanzados al espacio, y la re-
nombrada banda de la loralidad recorrie-
ron las calles de la pob!a<MAn. anuncia-
ron a sns habitantes la proximidad de la 
U ZARZUELA 
Nada hay que lleve de la mano 
al cliente, o que atraiga como el imán 
a¡ acero, el encontrar en estos tiem-
pos de Bloqueo comercial, Tela* 
Floreadas. Lino Marqulvet muse Li-
nas bordadas y de cristal, todo al al-
cance de la más modesta fortuna. 
Especialidad en flores y sombro^ 
ros para señoras y niñas. , 
Nopfuno y Campanario. 
fiesta. 
A la una de la tarde del día 17, Ifta 
autoridades, comisiones diversas y «i 
pueblo en masa, se dió cita en el para-
dero para recibir a su querido Prelado, 
el Iltmo. Sr. Obispo de Matanzas, que 
se dlpnó con su presencia solemnizar tan 
hermoso acto. 
Et' la elegante monda de los eaposoí 
Mamerto Ortiz v Elisa Reyes, tuvo favo-
rabllÍBlma acogida tan digno huésped, 
prodigándole las atenciones y delicade-
zas que son en ellos proverbiales, 
A las diez a. m. del día 18 y ante un 
numerosísimo pueblo, tuvo lugar la so-
lemne hendlclftn del nuevo templo ador-
nado primorosamente, cuya hermosa ce-
remonia la realizó el Iltmo. Sr. Obispo 
•acompañado de nuestro amable y queri-
do Sr. Cura Párroco, D. Gregorio Gar-
cía, el cura vicario de Colón don Anto-
nio T'.aez, los señores curas don Rafael 
González y Florencio Ayesa y o! señor 
Pro-Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado. Se bendijo también una hermo-
sa Imagen de la Purísima, regalo del 
Iltmo. Prelado y siendo padrinos en tan 
imponente ceremonia el caballeroso don 
Miguel Pascualu Bailador y su esposa, 
doña María Sánchez. ^ 
Acto sepuido se celebró la gran misa 
solemne con ministros, orquestada per-' 
fectamente. interpretada por el señor di-
rector de la banda de Colón don Carlos 
Timor y demás acompañantes. 
La sagrada cátedra la ocupó Nuestro 
Iltmo. Prelado, siendo su oratoria tan 
persuasiva y convincente que quedaron 
perfectamente grabados en el corazón de 
sus oyentes los hermosos conceptos que 
emitieron sus labios, tuvo frases de agra-
decimiento por la feliz y entusiasta aco-
gida qua le dispensaron sus humildes 
hijos de Los Arabos, recordando en aque-
llos momentos de un manera especial al 
doctor Bailador y familia, que tanta par-
te les cabe en la construcción de este 
templo como Igualmente a la señora Eli-
sa Reyes. Presidenta de la comisión de 
señoras, a todos los miembros y demás 
que componen la junta. 
ün solemne Te Deuni de acción de gra-
cias dló término a la fiesta que durará 
para siempre en el corazón de cuantos 
tuvimos la dicha de presenciarlo. Pláce-
mes mil al pueblo de Los Arabos, que ve 
surgir hermosa y vivida luz la fe cató-
lica que atesora en el fondo de su alma-
Un saludo de gratitud a nuestro apre-
ciable Párroco por el interés demostrado 
en llevar a feliz término las obras de nuey 
tro templo que tanto deseábamos. 
- E L CORRESPONSAL. 
'i TiT' 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
De florida, 
Camagiiey. 
E L DR., ADAN G A L A R R E T A 
Junio 27. 
E n la mañana del 26 del corriente 
le pasó una visita de inspección a 
este pueblo dicho alto funcionario, 
acompañado del jefe de Sanidad de 
Camaguey, doctor Quevedo, y el doc 
tor Campos, Esta visita es debido a 
varios casos de fiebre tifoidea que cn-
tre el gran n-mero de enfermos q.ue 
l-ay aquí se han presentado, por lo 
que el pueblo de Florida se encuen-
tra muy justamente alarmado, seg-n 
lo comprueban las noticias que a 
diario vienen dando los corresponsa-
les de .a prensa en esta localidad, 
y que dado el abandono sanitario, en 
que se encuentra esto, ?i «a Secre-
taría de este departamento no le pres 
la alfir-n auxilio, se extenderán to-
das estas enfermedades contagiosas 
que nos amenazan. 
Con el ün de conocer la opinión 
de tan ilustres doctore», sobre eate 
gran número de enfermos que hoy no 
baja de 300 en varias enfermedades, 
—. ! • ' .^.rrjzzjm 
a que podía obedecer, aunque aquí 
está al alcance de todos, me ma-
nifestó muy atentamente el doctor | 
Galarreta lo siguiente: | 
Florida es un poblado situado en 
terrenos fértil, en donde hay una po- i 
blación numerosa en determinados i 
sitios. 
Se advierte que los pozos de agua 
están muy próximos a las escavacio-
nes destinadas a hacefecales. facili-
tándoso así la continuación del agua 
que se utiliza para bebida y otros 
usos domésticos. 
Actualmente existen casos compro-
bados de Sebre tifoidea, habiéndose 
observado en algunas casas peque-
1 ñas y de medianas condiciones, hasta 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, formn Pirámide, paisajes, pintura** de épo-
ca, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a teda. 
Se hallan a La venta en todas las Abaniquerías, Sederíai y tien-
das d« Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
* L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 559 T E L O F O N O A.3175. 
A L M A C E N ; M U R A L L A . 29. T E L E F O N O A-82S8. 
JÜUO 1 DE 19i6. 
ü 
^ A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S , ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EYCa. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
Este modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viajé£ 
M O D E L O E X C L U S I V O D E M A D E R A Y S U E L A 
Baúles Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
i O B I 5 P O Y C U B f i a M E : R C A D > « l _ Y @ . 5 . E t i C . S S M O B A C i O 
el refrán, nos ocurre que el pueblo 
cubano tan generoso y agradecido pu-
diera suplir esta deficiencia del Go-
bierno y muy especialmente los maes-
tres, haciendo una cuestación que 
bastara a proporcionar la tranquili-
dad material a estas dignas ancia-
nistás en los últimos días de su 
bien aprovediada existencia. Para 
que así sea ¡hace falta tan poco! 
No se trata de recolectar una li-
mosna; se trata de conseguir una 
recompensa bien merecida por cier-
to si se tienen en cuenta las múlti-
ples virtude-s entre las que se desen-
vuelve la santa vida de esas pobres 
huérfanas, heredadas de aquel gran 
cristiano que también llevó una vi-
da inmaculada y tiene él honor de 
figurar en el "Parnaso Cubano" 
(véase pag. 190) y en el "Dicciona-
rio Biográfico Cubano, (pág. 242.) 
Es preciso señores maestros que 
esas huérfanas no sucumban por cau-
sa de la penuria horrible que la» 
agobia. 
Es preciso que eso no suceda por 
la memoria de ese preclaro varón que 
vivió y murió como-cristiano. 
Yo. español, acudo a los piadosos 
sentimientos que deben abrigar en 
sus pechos e] General Menocal y el 
r.eñor Secretarlo de Instrucción Pú-
blica para que acudan prontamente 
a remediar a las pobres y ancianas 
huérfanas del maestro insigne José 
Cornelio Diaz. 
"Tratémoslas con predilección" co-
mo quería ese sabio de la antigua 
Grecia. 
Juan de las VISAS 
LIGA SOCIAL DE AMATSURS 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
A. Dependientes . . . 3 3 0 1000 
Antilla 4 2 2 500 
C. Gallego 5 1 4 200 
CLUB BATTING 
A. Dependientes . 3 103 39 S3 320 
Antilla 4 131 38 oD 297 
C. Gallego . . ..5 167 47 53 311 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
EN 3 O MAS JUEGOS HASTA 
SCO. 
M. Valdés, A. D. 
J. Menocal, A- D. . 
F. Zubieta A. . . 
F. Clavel A. D. . . 
A. Perodomingo, D. 
J. Artiz, A. D. . . 
R. Fernández, C G 
J. Bardina A . . . 
8 6 
L. Zayas, C. G. . 
R. Alvarez, C. G 
Sta, María, C. G 
J. Gavilán, C. G. 
F. Tapia, A. . . 
V. Valdés, A . . 
J. Delgado, A . , 
M. Farra A. D. , 
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i l l a n t e s e x á m e n e s 
Bi estudioso joven Saúl Saenz de 
Ccilahorra, hijo de «uestro estibado 
amigo don Gumersindo, ha termina-
do los exámenes de matemáticas, 
historia^ e inglés, con las brillantes 
notas de Sobresaliente y Aprovecha-
do, concedidas por los distintos tri. 
bunales examinadores. 
Es de admirar la clara inteligen-
cin d-? este -ô en, dado que, de pué.í 
de cuatro años de enfermedad, que 
le privó de sus estudios, viene ganan-
do el tiempo perdido del bachillera-
to, acabando de pasar el segundo año 
de manera tan breve como honrosa. 
Felicitamos muy de veras al joven 
Saúl, por los triunfos alcanzados, y 
a su señor padre, el correcto caba-
llero s&ñor Gumersindo Sáenz de 
Calahorra, por la satisfacción que le 
causa tener un hijo tan aplicado. 
ALO 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a s M i n a s d e 
P e t r ó l e o d e B a c u r a n a o f , U n i ó n 
O i l C o m p a n y " 
Aviso por estí» medio a todos les que me han escrito y mandado te. 
Itgramas relacionados con la Asamblea ceilebrada el 28 del pasado en 
os salones del Centro Asturiano, para que se sirvan mandar las accio-
nes a personas d̂  su confianza en e<.ta ciudad, para que las presante en 
la Notaría del Licenciado Adolfo Benigno Núñez, ca'le Habana, 61, pa-
ra tomar el número y la cantidad de las mismas, agradeciéndol'es la con-
ranza que en mí han depositado pata que les representase, pero se ne' 
ctsita escribir el certificado delante de dicho Notario 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclest; en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a " 
SECRETARLA 
AMORTIZACION D E C E D U L A S D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarias del Primer Empréstito que esta Asociación tiene 
concertado con ei "Banco Español de la Isla de Cuba" por la suma d« 
$250.000 m. a. que han resultado agraciadas en el 2'io. sorteo efectuado 
por ante el Notario Licenciado Francisco de J . Damol, el día 30 de Ju-
nio de 1916. 
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3068 3349 2432 2982 1086 2027 1813 1171 
26,-5 3042 3896 3059 2505 X067 2795 3644 
2377 1554 2864 3569 1842 3598 3840 161 i 
1482 3424 2231 2885 3982 9740 1593 2957 
1964 2454 1375 2980 3562 2305 2675 3415 
361-2 1042 2393 S293 1172 2127 2827 389S 
16::9 1454 1422 3859 1528 2861 1538 3131 
3716 2126 3514 3672 2209 ;:015 2406 2990 
28S6 3019 2835 3886 3872 1135 1970 271 í 




, : ' 2 0 2 5 
3083 
2733 
Lo qi.o se uace público para g^nrr l̂ conocimiento, pudiendo los se. 
ñor"1» Tenedores 'e dichas cédulas hacerlas efectivas en el Banco Espa. 
ñol, dtsde el día lo. de Julio, como también los cupones vencidos en es-
ta fecha. 
Habana, 30 C" Junio de 1916. 
orden del señor Presidente p. s. r., 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
C 3619 IMo. 4d-2 
"Habremos de acoger 
siempre con cariño, tra-
tar con predilección y 
hacer simpática nuestra 
patria a la viuda, al huér 
. • f ano y al extranjero."— 
Solón-
Estás hermosas frases de uno de 
los siete sabios de la antigua Grecia, 
que debieran grabarse en bronce y 
exponerlas en las Cámaras populares 
de todos los pueblos acuden a mi 
memoria entristeciéndola, al escu-
char lo que hace unos momentos me 
dijeron: las nobles ancianas huérfa-
nas dei insigne Maestro cubano don 
José Cornelio Diaz, decano que fué 
de les maestros de la Habana, están 
por efecto de su avanzada edad y la 
terrible situación económica que pa-
decemos, siifriendo Necesidades sin 
cuento, y careciendo de lo más indis-
pensable para sostenerse d6ntro de 
ln más estricta economía que llega a 
la privación. 
También nos informaron que el 
Gobierno no ha podido recompensar 
los grandes méritos y servicios de 
este benemérito potriota que. si no 
brilló como la Luz ni fué guerrero 
como Maceo ni político como Martí, 
educó las tres generaciones que sp sa 
crif icaron por la libertad de Cuba.. 
Y, como nunca es tarde etc., según 
Alfredo FERNANDEZ. 
Compostela, 42. 
C 3632 It-lo. I d . ' 
Alivian con facilidad 
Los cruentos dolores que produce la 
estrechez de la orina, se alivian con las 
excelentes bujías flamel. Son lo mas efi-
caz que se cohoce contra esa. Kl enfer-
mo debe llevarlas siempre conslRO, si 
quiere evitarse malos ratos. 
Al pedirlas, indique si quiere las bu-
jías flamel para la estrechez o si las que 
desea son las bujías flamel contra cier-
tas dolencias. 
Se venden en las farmacias bien surti-
das de la Habana e Interior. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
Lo mejor para ella 
Los amigos cuando son buenos y esti-
man de veras a las muchachas amigas y 
las advierten demacradas, delgadas y co-
mo enfermizas, no vacilan y les hacen el 
gran favor de recomendarles las Pildoras 
del doctor Vernezobre. 
Son reconstituyentes, se toman fácil-
mente, actúan con rapidez y son cómo-
das de llevar a todas partes. Fomentan 
las carnes, dan salud y vida y se venden 
en su depósito Neptuno 91 y en todas las 
boticas. 
S m i t h B r o s 
A17TI5TKA5 
Md balita de acero, evita la fricción, 
cuya consecuencia es el desgaste. 
L a aplicación de balitas, en la barra 
de tipos, garantiza al comprador de 
nuestra máquina de escribir, el mejor 
trabajo, correcto ajuste, invariable ali-
neación y la seguridad de elegir el úni-
co modelo que reúne estas cualidades. 
REPRESENTANTES EN CUBA 
H A R R 1 S B R O S . C e , 
O ' R E I L L Y 1 0 6 








L A C A N R O T A 
E l agua arrastró polvo, lino y otras cosas extrañas 
Jdedia Habaaia ha estado sin agrua, 
casi medio día, nadie tuvo la culpa, 
no fué impresión, fué un hefho for-
tuito, que demostró lo bien monta-
do del Departamento de Aguas de la 
Secretaría de Obras Públicas. En 
unas pocas horas, la Habana dejó 
de tener sed y tuvo el gran cauda! 
de agma que necesitaban bu« vecino?. 
L.a rotura de Ja "maestra", hizo dea 
cubrir la razón del ag-ua sucia fre' 
cirentemento y era que la "maestra" 
estaba rajada y por la rajadura le 
t ntraban suciedades que e." agua lle-
vaba. 
Para evitar la repetición del peli-
trro que se ha corrido por media Ha-
bana, tomando agria sucia, por la in-
filtración de polvos y otras cosas, hay 
que tener en casa un filtro Fulper, 
el mejor futro, el que limpia el agua 
de todas las Impurezas que naturaU. 
mente o por casualidad, Heve consi* 
go. 
El filtro Fulper, se vende en el 
Palacio de Cristal, de G. PedroariaU 
y Co, de Teniente Rey y Cuba y es el 
filtro del hogar, porque los nay 
de todos tamaños, para las famlliaí 
¡argas, para las cortas y para los 
intrimónios solos. Todos los flltroa 
Fulper. tiene cámara frigorífica, s* 
le echa el hielo y enfría el agua » 
medida que la filtra. Es una in-
novación provechosa y práctica. 
Ea limpieza del agua que filtra eí 
Fulper, asombra cuando se compa-
ra con el agua que frecuentemente 
se bebe, y que parece cristalina y 
pura, y naturalmente lleva en sus-
pensión múltiples elementos ertr»'" 
ños que la hacen agua suela. 
P R E P A R A D A » « » 
c o n l a s E S E N C I A S Aguo de Coionia 
á e í D r . J B O N S O N s ü rcás i t e „ « 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PASUELO, 
•e « f i t a i BBOBÜEBA JOBIKO», Obispa, SO, esquío» i Agotar. 
F O L L E T I N 2 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
U M U E R T A E N V I O A 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada Ilbrtrí» 
MLAS MODAS DE PARIS' 
de José AlbeUu 
Exílascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Haburu: 40 centavos 
C C o n t i n ú a . j 
"De esto hace ya veinticinco años. 
Durante ese largo período de tiempo, 
la honradez de Lactancio no se ha 
desmentido ni un solo instante. Es 
un santo en toda la extensión de la 
palabra. 
—"Y ahora que lo conocéis mejor, | 
primo—concluyó el conde—rogad al 
Cielo que el dia en que podáis dis-
ponorde una gran fortuna os pro-1 
porcione un mayordomo como éste. 
Saint-Maixent volvió la cabeza ha. I 
da otro lado para ocultar una sonrl- ¡ 
ea que no pudo reprimir. 
La tarde terminó sin que ocurriera 
ningún incidente digno de ser refe-
iclo. Cuando llegó la hora de .acos-
tarse, el marqués encontró en su an-
tecámara a Lázaro, que le estaba es-
perando. 
—¿Hay alguna novedad? —le pre-
guntó. 
—Ninguna, señor marqués —repli-
có Lázaro;—la casa está muy bien 
organizada; cada cual se ocupa en lo 
suyo. E l mayordomo del señor con-
de es el único que me anda buscan-
do las vueltas para sonsacarme; pero 
como tengo instrucioneg del señor 
marqués y sé lo que he de contestar, 
pierde el tiempo lastimosamente. 
—-A propósito d l̂ mayordomo—di-
jo Saint-Maixent—(hoy le he visto. 
—¿ Me permite el señor marqués 
que le pregunte qué concepto ha for-
mado de él ? 
—Tengo la seguridad de que es un 
tuno muy largo que engaña aquí a 
todo el mundo, cosa bastante fácil 
por cierto. $Estos necios creen en la 
virtud! 
—Luego, ¿el señor marqués parti-
cipa de mi opinión? —exclamó Láza-
ro, cuyos ojos brilJlaron de satisfac-
ción. — ¡Qué honor tan grande para 
mí! Ahora apostaría mi cabeza con-
tra cien libras a que no me he enga-
ñado. . .y tengo la completa seguri-
dad de ganar... 
—He aquí la consigna —repuso 
Saint- Maixent.—Escucha. 
—Soy todo oídos. 
—Has de espiar al mayordomo 
sin que Be dé cuenta; no le pierdas 
de vista; sigúele a todas partes. lo 
mismo dentro que fuera del castillo, 
No creo que esto te proporcione mu-
cho trabajo. Ese imbécil se cree sin 
duda muy astuto porque engaña como 
chinos a los inocentes lugareños que 
le rodean; pero a tu lado debe pare-
cer un niño de teta. Necesito saber 
qué clase de individuo es ese y es 
preciso que lo averigües antes de una 
semana. Confío que desempeñarás 
perfectamente esta misión de con-
fianza. 
—Descuidad, señor; se harán las 
cosas en regla; en menos de una se-
mana me comprometo a daro« cuan-
tos informes podáis necesitar. 
Saint-Maivent replicó sonriendo: 
—Ya sé que eres un hombre listo; 
te pronostico un brillante porvenir. 
Dia llegará que seas mayordomo de 
uno de los señores más ricos de Fran-
ela. . . 
Si para serlo tuviera que abando-
nar el servicio dol señor marqués, lo 
rehusaría —exclamó Lázaro con no-
ble sinceridad. 
—¿De veras ? 
—¡Os lo juro! ¡que me ahorquen si 
miento! 
—¿Tanto cariño metienes, tunante? 
—'¡Ya lo creo! Más que a las niñas 
de mis ojos. 
—•No obstante, te paigo bastante 
mal algunas veces. Creo que te debo 
más de un año de salarlo. 
—Ya me lo abonará el señor mar-
quésL Cuando se tiene la dicha de 
servir a un señor tan generoso y des-
prendido hay seguridad de cobrar con 
creces. Aparte do esto, el señor no 
ignora lo poco interesado que soy. 
El señor marqués me aprecia, sabe 
lo oue valgo, y a veces me hace el 
honor de decírmelo... .Eso me satis-
face más que el dinero. 
—Pueg bien; siendo así. tranquilí-
zate. Ese potentado de que hablo, 
se llamará Luís Segismundo, mar-
qués de Saint-Maixent. 
E] futuro mayordomo dió un salto 
de alegría. 
—Entonces, ¿estamos en el cami-
no de la fortuna?—exclamó. 
—Ciertamente; y te aseguro que en 
esta ocasión no se me escapará. Pa-
só el tiempo de las calaveradas. A 
Saint-Maixeent ei aventurero ha de 
substituir dentro de poco tiempo 
Saint-Maixent el millonario... Con-
que, amigo mío, buenas noches. No 
te necesito; me desnudaré solo. Ya 
sabes; desde mañana mismo manos 
a la obra. No olvides que necesito 
esos informes, y que quiero tenerlos 
en seguida. 
Lázaro se retiró a su cuarto, y 
Saint-Maixent entró en su domito-
rio y se acostó. 
IV 
E l marqués no pudo dormir en to-
da la noche; asaltaron su espíritu 
talos ideas do ambición y de rique-
za que alejaron de sus párpados el 
sueño hasta el amanecer. 
—Cuanto más reflexiono^ —se de-
cía—más me voy concenciendo de 
oue mi buena suerte me proporciona 
la oportunidad dg asegurar mi por-
venir sobre sólidas bases y de vol-
ver a mi antigua vida. ^ La fortuna 
se pone al afleance de mi mano: para 
cogerla me bastará obrar con habili-
dad y osadía. 
"Olimpia posee dos millones; está 
predispuesta a amarme; el día que 
yo quiera me pertenecerá en cuerpo 
y alma... Cierto es que está casada; 
pero su marido puede morir de un 
momeno a otro. . . además, si ese in-
, cómodo vejestorio se empeña en no 
i dejarla viuda, hay cien medios segu. 
| ros para hacerle qne vaya a visitar 
| a sus antepasados. 
"Mis queridos primos, los condes, 
I casados desde hace catorce años, no 
• han tenido sucesión ni la tendrán. 
¡ Olimpia es su más próxima parienta 
y su heredera forzosa; de modo q»».̂  
' los inmensos bienes que poseen llega-
rán a ser suyos después que ellos 
: mueran... E l conde es de naturaleza 
¡débil y enfermiza... y la condesa no 
I podrá sobrevivir mucho tiempo a la 
pérdida de su idolatrado esposo. Una 
i vez casado yo con la marquesa de 
iChavigny, la* herencia no se hará es-
perar... ¡Ah? ¡Es para volverse lo-
co! 
Saint Maixent peso en su espíritu, 
I lentamente y una a una las dif iculta-
' des que ofrecía la empresa, recono-
ciendo que esas dificultades eran, si 
no insuperables, bastante difíciles. 
Hacerse amar de la bella Olimpia era 
lo de menos, a juicio de nuestro hé-
roe; pero ,¿de qué medios valerse pa-
ra sostener una intriga amorosa bajo 
la estrecha vigilancia del conde y de 
la condesa? 
Bien claro había dicho el conde que 
no permitiría que su casa sirviese de 
! asilo a relaciones culpables. Tan pron 
' to como advirtiera los primeros sínto-
mas de un naciente amor, se apresu-
raría a extirpar el mal de raíz, y el 
marqués de Saint Maixent, una vez 
alejado del castillo, perdería de golpe 
sus halagüeñas esperanzas y ia pode-
rosa protección de su noble pariente 
—¿Qué hacer, pues? 
Por un Instante pensó Saint Mai-
xent en deshacerse, en primer lugar, 
del marqués de Chavigny, y, suprimi-
, do el obstáculo que hacía imposible 
! ei matrimonio, adquirir el derecho de 
, amar a Olimpia; pero no tardó en 
; abandonar semejante proyecto, incom 
patible con las leyes más -migares de 
la prudencia. 
-Dejar a Olimpia rica y viuda antes 
; de haber obtenido sobre ella dere-
: chos imprescriptibles, era además su-
i mámente arriesgado y peligroso. 
Muy bien pudiera ocurrir, que, li. 
Ibre Olimpia, cambiara de resolución 
jo tuviera el deseo de volar en alas dt 
| su fantasía, de ver, de comparar y de 
. elegir. La libertad suele producir ta. 
les milagros. 
El joven renunció, pues, prudente-
i mente, atrazarse desde luego una li 
I nea de conducta, prefiriendo obrar se 
gún lo exigieran las circiinstancias 
En el palacio de Rahón la vida era 
¡uniforme; transcurrían los días sin la 
i menor variación. Las comidas, ]os pa 
seos a caballo, las conversaciones cou 
la condesa y la señora de Chavigny 
que no se separaban nunca, frecuem! 
I tê  partidas de caza a las que asistía 
¡e» carruaje las dos damas, ocupaban 
í 
[ 
el tiempo con una monotonía que no 
carecía de atractivos. Cuando algunos 
nobles de lag inmediaciones iban de 
visita al castillo, Saint Maixent pro-
curaba no encontrarse con ellos, en-
treteniéndose en dar por el parque 
solitarias e interminables naseos. 
^ Por lo demás, seguía fielmente la 
bnea de conducta que se había pro-
puesto, hablando a Olimpia con polí-
tKa frialdad, y reservando para la 
icoodesa María toda la exquisitez de 
su brillante galantería. 
Esa táctica hubo de producir un do-
ble resultado. 
Logró tranquilizar al conde, inspi-
rándole, según los deaeos do Saint 
Maixent, una confianza ciega y ade-
más causó a la señora de Chavigny 
profundo asombro y despecho al no-
tar que el marqués no manifestaba 
delante de ella ni turbación ni entu-
siasmo, pareciendo, por el contrario, 
no reparar en su belleza. 
-7-¿Y amí qué me importa?—se 
decía Olimpia, lastimada en su amor 
propio. 
Mas, a pesar suyo, pasaba ensimis-
mada bastantes horas revolviendo ea 
su espíritu mil pensamientos-
i Al séptimo día de haber llegado núes 
i tro héroe al palacio de Rabón, el con 
' de recibió un pliego lacrado y sellado 
! con̂  las armas de la Auvernia. Apre-
í suróse a romper el sobre, y leyó «1 
1 contenido dando visibles muestras de 
\ satisfacción. 
—Querido primo— dijo al marqués 
i que se encontraba casualmente a su 
I lado,—aguardaba esta carta con ira- I 
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P R O C U R A D O R E S 
A S I 
G. SAENZ D E C A L A H O R R A 
Proenraáor de los Tribunales de 
ÍTietlrla. Aronto» JudlclaleB, adml-
nlsrrucirtn de bl^iíf», compra-vent» 
de caeas, dinero en hipolecas, co-
bro dft mentas, deMhuclos. Progro-
¿o 26. Teléfono A 5024. Batet»'. 
Tacón 2 ; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
H O G A D O S Y N O T A R I O S 
GERARDO R . DE A R M A S 
ABOGADO 
Estndlo: JCmpeflrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7999. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASTTVTOS ADMINISTRATIVOS 
MUF-CADER^S, K'TM. 4. ALTOS 
D E DOS A CINCO P. M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z I l l e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana. 104. bajos. Teléfono A-«013. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla. 56, primer piso, derecha. 
Teléfono A-3506. Habanc. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
T»!L A-2362. Cable: ALZL" 
Tímeam de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y Teléffrafo: "Godelato." 
Teléfono A-SS58. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufetes Cuba, 13. Teléfono A-5607. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, <>Hqulna a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpleto: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
olruji» y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 6. 
Trocadero, 3L TeL A-4866. 
Dr. FrancisM Pérez y López-Si! m 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Añóreles, 6. Tel. 123. Santa Clara 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Eníermedaes del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. C o n s u l t a s t e 12 a 2, los días 
laborables. Salud,- número 34. Te-
léfono A-MIS. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garranta, narir, y oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a S. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Cltnlca del Dr. P. 
Aiharrán. Enfermedades de las rías 
urinarias j sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
fTrV1' JP*rtlculare«: de 4 a 6 de la 
«Jfae. Señora»; horas especiales pre-
citación. Lamparilla, 78. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de l a Repú-
blica. ,. — 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
..Consaltas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilie: Hanriqne, 126. 
Teléfono A-7418L 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona j Habana. Ex-interno 
por oposictftn del Hospital cltaico 
de Barcelona, especialista en enfer-
•nedades de los oídos, carpanta, na-
riz y ojos. Coasultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, flO. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
Í2 al mes con derecho a consultas 
f operaciones. Teléfono A-1017 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e » 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
F A R I S Y V1ENA 
Garganta, Naris y Oldes. 
Consultas: de 1 a 2. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
15574 SI en. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de la» Universidades de Parta, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfemeaa-
dea del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
D r . ROBEUN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caracién rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta, 15. 
T E L E F O N O A-18S2. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
I-M14. Casa particular: San LA-
aaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Espeoifillstn en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 41). 
Consultas: do 12 a 4. Esneclnl pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oides. Especiar-
lista del Centro Astnriano. 
MalecOn. 11, altos, esquina a Cárcol. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y da-
formldades de los niños. 
Eí-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nitios de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Inatituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los bospitalea de Paria 
e Instituto ortopédico de Berok, etc. 
San NicolAs, 82. Constütaa: de 2 a 8. 
Habana Teléfono A-2285. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de NIC na. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L F . A-8715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léíono A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital numero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en eeueral. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-235a 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enferaaedades del 
estómaxo. 
T R A T A POR VN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, S3. Teléfono A-60S0 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A R E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especlallata en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No risita. Consnltas a 
$1-00. San Mariano, 1S, Víbora, soío 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a S. 
ACOSTA. 3», ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clmjnne do la Qnlnta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y dra f ía 
en general. Consultas: « 1 a »• 
San José, 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema norrio** y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mi Ar-
cóles y viernes, de 12*4 • Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barrete, «2. Gwanaba-
coa. Telé tono M U . 
D r . , A l f r e d o ' G - i D o m í n g u e z 
Especialista enA*»» enfetmedadea de 
la Piel, S a n g r e í p S l f a i s . *>« ^«ro-
so de loe BstadbtóJnkdoe. Inyeccio-
nes de Balvarawnter tinto-mero p e n 
las afecciones ide'Ja 5>lel. San Mi-
guel, 10T, de I fa 3» de1» la tarAe. Te-
léfono A-BSeT. 
D r . ADt íDCFO R E Y E S 
Estómago e Ma&stXao*, excluslra-
nente. ConstfltB»«*de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p f̂m- Lamparilla, 74. 
Teléfono A-38S51 
D r . RAMIRO C A K B 0 N E L L 
vBSPTJCL^LISTA/EK BNT'EKMEDA-
D E S P E IÍISOS. 
COINSÜLTatSa D E 1 A 8. 
Un», 11, Habaia». Teléfono A-ISSA 
D r . J . D B A G 0 
Vtas urinarias,. S i f l l» y Enfermeda-
des de sefioras. Clijiagía. De 11 a 3. 
FJmpedrado. númerr» a». 
D r ^ C U Ü D I O F 0 R T Ü N 
Clrugla.V'afftos ,y Afecciones de Se-
fioraa. 'Rratamlfeuto especial de las 
enfermedades de-.loa. drganos genita-
les de la .nwtjer. CousulUs: de 12 
a S. Cam^aomiio, 142. Tel. A-8900. 
D r . F j H. BUSQUE! 
Consultas r- jtratamient* de vías urt-
nariaa y elecjtricldad médica (Rayos 
X , c ornen tes >de •altaífrecuewla, ¿fa-
radios, etc.) Win. en. Clínica, Manri-
que. 66; de 12%»**. Teléfono A-4474. 
D r . F . Caa c í a C a ñ i z a r e s 
Especlalteta eni enfermedades voaé-
reas, sifllSticasjy de la piel. 
Consultas: ¿'mes. mlírcolos y 
viernes, dei2 aN«». Salud, 65. 
No hace idritue a domicilio. Los 
señores clleapesjone quieran cónsul- I 
tar^, deben \a«fipirlT—en el misao | 
Cónsultorio^-iel > turno correspea- # 
diente-
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
anigla- sífilis i y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 3S; de-4 a 6. Teléfono A-ife87 
Particular: Luyanfi, 84-A. Teléfo-
no 1-220 .̂ 
Dr .^ H E R N A N D O S E G U I 
GAROANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATKMRAXICO D E L A UNIVT5R. 
SIEtAD 
Prado, mtoero -38. de 12 a 8. todos 
los dlaa^excs^to los domingos. Con-
sallas T'ooeracloiies en el Hospital 
"Mercedes," mnes. miércoles y vier-
nes a las 7 de laTnnñana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento, de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tubercnlosls pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnne, 12S. Teléfono A-IMt. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO «DE NUÍOS 
Consnltas: de 12 a 8. Chacón, 81. 
casi esquina a Aicuacate.. Teléfono 
A-2854. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloms 
y secreta*. Esterilidad, Impotencia, 
homortoides y nlflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS. 
COlfSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital nünjfiro Uno. 
ClBÜGIA E N G E V E R A L 
E S P E C I A L I S T A E K VIAS URTVA-
ELAS, S I F I L I S 1 E N F E R M E D A -
D E S VBNEBBA8 
I N Y E C C I O N E S D E L 608 Y NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A M r 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O CLUXICO 
B E L 
D r . A L B E R T O R E Q O 
Reina, 98. Teléfono A-2868. Habana. 
Exámenes clínicos en general Es-
pecialmente exámenes de la sañjrre 
r)iagn6stico de la sífilis por la reac-
drt.-. de Waasersaann, »5. Id. del 
embarazo por la rtacddn de Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
EfipeclsUst» de la Escuela de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*-:i1 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 74 
d M . L A N D A 
GItntea nariz, rargant», oídos. 
Oblapo. R4; de 10 a 12. Al mes $Z. 
CONSUL'rAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. C. M. Landa. 1 a 8. Dr. So&rei 
de 4 a 5. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrnjano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, OS. Telé-
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E V VIAS URI-
NARIAS. 
Coníultas: Lns , nim. 15, de l t - « t, 
m T i 1f l l l i in i • - w T r t 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lai 
enzermedades de los niños. Médicas 
y Qnirdrgicas. Consultas: De- 12 a 
2. 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-Í233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Narla 
y Oídos. Consultas: de 1 a &. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayo* X. 
De loe Hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Exrimen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de les uré-
teres. Examen del Hñ^n por lo» 
E a y j ^ X. §an Rafael 3Q, Qe 12 a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
••Pfclallstn en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
ÍFieldad Médica. Ex-interno del íanatorlo de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y Ar2553. 
J5r. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y medía a % 
en Neptuno, 61. Teléfonos .£44831 
y F-1364. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarlas de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
dos. 
Refació, 15. bajo» 
D r . CARLOS E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fila-sóbenos específicos. 
Mente, 52. CousulUs de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L OMasultas: de 
1 a 3. Consulado, númePír60. Te-
léfono A-4&44, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Hff trasladado su gabinete a Indns-
trlft, 100. Teléfono A-S878. 
OAHvNETS E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUMERO l», 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor Bl 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrua-
tacloncs de oro y porcelana, empe»-
tes, etc., por dañado que este el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecciún, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F 1 G U E R A 
Clrnjano-Dentlst» 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a it m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
6 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DBNTISTA 
Especialidad 
OOJÍSULTAS D E 8 A » 
HABANA, número 110. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 alios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. M. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CtRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios médi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n-imero 137. 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas. 50-B. San-
ta Clara. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PAKA LOS P O B R E S : 
11 A L MES, DE 12 A 2. P A R T I C C -
L A R K S : D E 3 A 5. 
San Nicoiés. 5S, Toléfoae A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consoltai: d« 1 a *. tarda. 
Prado, númere M-A. TaL A-4IM. 
1 ' ' " 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependieatae 
del Comercio. Ojos, naris, oídos y 
Karganta. Horas de consulta: De U 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140 
esquina a Merced. Teléfono A-7T5¿ 
Pat. P-1012. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Comvcltas de 11 a 12 y de > a 5-
Teléfono A-S940. Aguila, número W. 
D r . J a a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ Á T E 
OCULISTA 
Garranta, Naris y Oídos. 
Cersultas: de 9 a I I a, m, . 
pobres un peso al rué». Galiano, 62. 
TeKfeno r-1817. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernánder. 
Oculista del •'Centro Gallego, 
De 10 a 3. Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las Xífec-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 78, 
Habana, 73. Operación sin cncMlla 
ul dolor. $1 Cy. A domicilio S l ^ . 
Teléfono A-SOOO. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfias encar-
nadas, c a l l e s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, d. 
Teléfono A S S i l . 
Hay servicio de 
manlcnre. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas; 
de 11 a i . Calle 28, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
24 Jl. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
cladón Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecbt. Directora Astrid. 
Kngslroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del entómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masaglsta de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 5S. Telé-
fono A-C878. 
i.jT1« 26 Jl. 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Beparaci6n de Aparatos 
E l é<-t ricos. 
Monnerrate, 141. Teléfono A-M5S. 
I N G E N I E R O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L . nflmero 106. entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba. 
D E S D E A R T E M I S A 
Junio, 23. 
L a política. 
E s mAs movida por esta zona la polí-
tica de la ¡igrupación liberal republkaua, 
que la de los conservadores; sin que pre-
sumamos que los últimos coutluúeu en tal 
quietud, duda la proximidad de la c;im-
paüa electoral. 
Hablando ion un connotado couserva-
dor a este respecto, nos expresó lo si-
guiente que truuscrlbimos a título de in-
turmacmlón. 
" E l conservndorismo vueltabajero está 
buscando con los republicanos del doctor 
Portas (pues sabido es que hay republi-
cano del popular Heliodoro Gil, unidos 
a los liberales) la fórmula de acercamien-
to, y casi puedo afirmar que se halalrá: 
todo es cuestión de días. ¡SI los portlstas 
se unen con nosotros, entonces el aspecto 
de los candidatos para los primeros pues-
tos electivos variará considerablemen-
te... Flguraráu para senadores los se-
ñores Wlfrcdo Fernández y el coronel 
Charles Hernández, insustituible Director 
de Comuulcacloues; el Gobierno de la 
provincia será para el doctor Alfredo 
Portas; la alcaldía de la capital oorfes-
pouderá a un conservador hasta hoy «o 
tudlcado; y las actas de representantes y 
consejeros podrán distribuirse de la me-
jor manera para los intereses del Parti-
do entre el considerable número de aspi-
rantes.. . 
Como candidatos seguros para repre-
sentantes, puedo nombrarle a los señores 
doctor Eulogio Sardlñas, Daniel Compte, 
José María Collantes, Arturo Muñas, 
Octavio Uivero y un portlstu... 
Consejeros: Andrés R. Acosta, Manuel 
Alvarez Vélez, Matías de la Fuenteí lla-
món Renón de la Noval, Abelardo Her-
nández. . ." 
Hasta aquí nuestro amigo que al inte-
rrogarle por- el comandante Herryman 
nos manltestó que de no encasillarse pa-
ra el Gobierno de la provincia, pasarla 
a un importante cargo en la Administra-
ción, después del triunfo... 
Iteaimeute esta última parte nos parece 
demasiado difícil de aceptar, habida cuen-
ta de la labor política que el comandante 
Herryman realiza para obtener la indi-
cación de sus correligionarios al cargo 
de (iobernador. 
Pero dicen que donde mayores sorpre-
sas hay es en la política. 
Puede suceder. 
¡Felicidades! 
—Dos matrimonios muy estimados en 
esta localidad acaban de ver alegrados 
sus hogares con un hermoso inño. 
E l de los señores Adolfo Moenck y 
Eloísa Sotolongo; y Antonio Zubillaga 
y Guillermina Craells. 
Desde un Importante Central azucare-
ro de !a .reglón oriental, donde el señor 
Zubillaga desempeña la Administración, 
nos llega tan grata noticia de f̂ite ma-
trimonio. 
Un beso para cada «'bab^", • del Corres-
ponsal. 
—Hace varios días contrajo matrimo-
nio la señorita Ofelia de los Santos ea 
nuestra Iglesia Parroquial. 
L a boda fué por la mañana y dentro 
de la mayor Intimidad. 
E n el Cobre fijaron su residencia loa 
desposados. 
—Un Joven muy conocido y simpático 
nos sorprenderá pronto con la "forma-
lizaclón" de sus relaciones con una gra-
ciosa señorita que reside en España. 
Sabemos que él no está entre nosotros 
actualmente. 
¿ Adivinarán ? 
Los maestros. 
Exista gran júbilo entre los elemen-
tos del Magisterio por la aprobación en el 
Senado de la llamada ley de equipara-
ción de sueldos. "S1 
L a Dleegación local de la Asociación 
de Maestros, ha trasmitido conslderablea 
felicitaciones a los autores y sostenedo-
res de tan equitativa ley. 
Teatros. 
Con el cuadro de varlettés del Colón 
y la compañía de dramas y comedias de 
L a Luz, tenemos un aliciente nocturno 
Interesante, variado y sobre todo econó-
mico. 
E l Colón y L a Luz se llenan y los 
espectadoras aplauden los conjuntos. 
E n esto estamos como en la Habana, al 
decir de un amigo. 
GI R O S P E 
. L E T E A 
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G. LAWTON CH1LDS Y CO. 
LIMITED 
C O N T T N T A D O R B A N ' O A R I O 
T I R S O E Z Q U F J R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L i T , 4. 
C a s a originalmeiite esta-
blecida en 1844. 
^ A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especlalltlad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Chllds. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. e n G. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New Y o r k . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Balea-res y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dio» " R O T A L . " 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a E P O S I T O S y Cuenta» co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos da E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. P a r o s por s a -
ble y Cartas de Crédito. 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina C Amar-
r a r a . Hacen pares por ol ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y l a r r a vista. 
S A C E N pagos, por rabie, girar, letras a corta y larga vista I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , asi 
como sobre todos loe pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Piladelfla, New Or. 
leans. San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburro , Madrid y Barcelo-
H O Y 




A l cobrar, 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G O S O I . 
curará el mal que sufres, que 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, i m p i d i é n d o t e ir al trabajo. 
S Y R G 0 S 0 L te s a n a r á rápida-
mente y te ev i tará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas g r a v í s i m a s . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
a n t e s q u e n a d a , u n 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
Depositarios: 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
PROPIETARIA: 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13, F i s h S t r e e t H i l l , L o n d r e s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M \ \ 
K I N A y anuncies^ en el D I A P I O D E 
L A M A R I N A 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracrr.z, Méjico, 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, R o m a . N&polea, 
Milftn, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln , Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y pro v í a . 
CÍ&.S do 
E S P AS"A- E . I S L A S . C A N A R I A S 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, 11 
A P A R T A D O N U M E R O T U . 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corr iente» . 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O ce letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de '>OM ' E s -
tados Unidos, Ingiatsrxa. A lema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y' B s p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a r sobre 
todas las ciudades y pueb íos de 
de E s p a ñ a , I s las .Ba leares y C a n a -
rias, asi oomo las principales de 
<«ta I s la . 
Corresponsales del B a n c o de E s -
p a ñ a e a l a I s l a de Coba. 
• • - i i •j • j - L j g ^ a u * » >j 
•or 
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•UANDO hay que hacer un regalo y «e desea presenta? algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la' novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la" 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses-muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
O b i s p o 96. " V E N E C I A " T e l e f o n o a-3201. 
L G O I D 
POR RAMON & MENDOZA • 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
Ta está próxima la inaugruraoion 
('.el campeonato de Verano. M de:ir 
ti próximo lunes 3 de Ju.io rompen 
el fuego en Almendares Park. con vr» 
Joble Juego. 
Antonio Conejo ©1 anotador oficial 
de la Liga General de Base Ball y 
Evaristo PWW el gra.n trainer del 
club "Almendares" y de ."os Chicos 
de Belén, ciúe son los organizadores 
principales de este Campeonato, es-
tán sumamente satisfechos de su tra-
bajo. 
Como ra saben nuestros fanáticos 
i son tres los clubs que optarán por 
el Campeonato a saber: 
Piratas de Regla. Regla y Reaiault 
Todos estos clubs vienen con "chi-
cos" de empuje, y reforaados so-
lamente por dos jugadores de cham-
pion. 
E l club "Almendarista" cuya no 
vena estaba organizada y dispuesta 
a batir e.' cobre, cedió su lugar y 
derechos a los. "Piratas de Regla", 
por temer entendido que este club 
puede dar más interés a Is contienda, 
contienda. 
IjOS umpires para este Campeona-
to son: Alfredo Cabrera, Teodoro Hi 
dalgo, y otros sefiorés mis. 
Se dice que el general Freyre do 
Andrade, Alcalde Municipal, será, in-
vitado para lanzar !a primera bola. 
Los Juegos del Campeonato ee ce-
lebrarán los lunes y jueves de todas 
"tas semanas, empezando a las 3p. m. 
Habrá solo dos entradas a los 
terrenos: la de. "glorita" que co-rtarrá 
80 centavos, y la de grada 20. 
Más barato, n i . . . 
E l Campeonato Social, cada dta 
. loma mayor importancia. 
. Todos ios domingos acuden a los 
hermosos terrenos de la quinta, "La 
Asunción" del Colegio do BeJén. un 
gran número de fanáticos, y tam-
bién gran número de fanáticos de 
nuestra buena sociedad. 
Los clubs contendientes "Centro 
Gallego" * Ántilla" y "A. Doponáien-
tes' cada día toman mayor empeño 
por dar buenos juegos, y dar espec-
táculo digno de nuestra cultura so-
cial. 
E l domingo el "Antilla' celebrará 
un doble juego, primero con .'os "Da 
pendientes" y después con los "Ga-
llegos". 
E l amigo A7aghon debe tener mu-
cho cuidado, para evitar que ei' "An-
tilla" no refclba una doble derrota, 
siguiendo la costumbre establecida 
hasta hoy. 
E l ''Centro Gallego" trabaja con 
entusiasmo para . reorganizar su no-
vena con buenos jugadores, y presen-
tar buenas baterías. 
Dice su "manager", que ya ellos 
no vue.Ven a perder ningún juego, y 
menos los "dobles". 
Los "Universitarios" están muy 
quejosos por la manera despiadada 
con que los trataron los Umpires, en 
su juego con el "Atlético de Matan-
zas". -
Dicen que González y Marrero, y 
sobre todo el primero cantaba cada 
bola, que hasta Franquiz se llevaba 
las manos a la cabeza. 
Aquellos señores dieron » entender 
que obraban con muy ma.'a fé; o 
que no entendían de base ball, o es-
taban ciegos. 
Siempre el mismo problema cuan-
do perdemos. 
¡¡Pobres "Umpires" ellos tan inte-
ligentes, tan justicieros y tan impar-
ciales!!, siempre en la picota. 
E l domingo les toca a los de." 
"Vedado Tennis' ir a Matanzas. 
Verán ustedes que diferencia en el 
juego, y la actuación de los umpires. 
T todo ello ¿por qué? 
Pues sencillamente, por que los del 
"Vedado" saben darle mucho a los 
remos y a /a estaca. 
Para ellos no habrá imposicio-
res ni bravas. 
Allí, se jugará pelota, pero como 
manda las reglas, y no el capricho 
de los umpires. 
Arriba con el Vedado. 
"Los Cuban Ptars" los bravos cu-
biches de Abel Linares, capitaneados 
por Agustín Molma. han salido de 
Anderson. para Lorxganrport, dondj 
jugarán con algunos clubs; bien or. 
ganizados y fuertefl. 
Hoy, .'ibrarán su primera batalla. 
Grandes éxitos por los cubirhei*, es 
lo que deseamos como buenos aman-
tes del sport de base ball. 
Según las notas americanas, les 
playérs cubanos. Mérito AcoSta. Adol 
fo Luque y Emilio Palmero, tienen 
hasta el presente el siguiente ave-
rage: 
V. C. H. Ave. 
Acosta, 197 C5 55 .279 
Luque 24 2 7 .392 
Palmero no figura en el batting 
avera ge. 
En los acumuladores de carreras, 
Acosta tiene el segundo lugar. 
52 juego?, 35 carreras, 67 average. 
E l record de los pitch?rs cubanos: 
Luque: 3 ganados, 3 perdidos, 27 
struck outs: 33 bases por bolas. 4S 
hits, 500 ave. 
Palmero: 2 ganados, 3 perdidos. 30 
struk outs. 20 bases por bola«!, 3S 
hits, 400 ave. 
En los terrenos del Club "Lira" en 
OLliPIOS "BOSQUE DE BOLONIA" 
^Se va Vd. de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega, 
uno de esos magníficoa 
columpios de madern 
de CARBAYU, elegan-
tes, fuertes y sólidos, 
pintados-al óleo. No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños, pueden 
sentarse las personas 
mayores, sin pel¡» 
gro alguno. 
BOLON IC 
TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Para 4 personas, nüm. I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.60. 
Núm, 2, para dos personas, alto: ms. 2.58; anchoj 
1.16; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 1.58; anchoi 
93; largo: 1.70. $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partes de la Isla. 
"EL BOSQUE DE BOLONIA" 
Li Gni Jigneterla *e u ¡Mi 
O B I S P O . 7 4 . 
N O T A * N O S E V R N D K N A F U A S O S . 
Guanabacoa, se celebró e1 domingo 
último uft interesante match, entre 
los Ci'ubs "Libertad" y "Lira', obte-
niendo este último una resonante 
victoria, por la manera brillante con 
que los contrarios defendieron su 
campo, y la acometida en el batting. 
E l "Lira " debe su victoria por la 
manera agresiva con que jugaron las 
tres últimas entradas, puos hasta ta 
terminación del sexto ining, todo pa-
recía indicar que los loca.es saldrían 
con las manos en la cabeza, pues a 
esas alturas se encontraban con so-
lo dos carreras, mientras que vus 
contrarios ya tenían diez: pero re-
«ultó que llegó el séptimo y el «er-
pentinero Clemente empezó a domi-
nar a las huestes contrarias, "no per 
mitiendo más carreras. 
T con la efectividad de su pitcher, 
la artillería lirista se creció a tal 
extremo que el fuerte más importan-
te que defendía la plaza contraria, el 
pitcher, tuvo que rendirse, después 
de haberle anotado en dos innings sie 
te carreras. 
En el noveno siguió el bombardeo 
de los músicos y como consecuencia 
de ello, la anotación de dos carreras 
más. las suficientes para ganar el 
desafío que momentos ames se en-
centraba perdido. 
E l juego terminó con >a siguiente 
anotación: 
C. H. E 
Libertad . . 301 501 000—10 13 S 
Lira . . . . 000 200 162—11 14 8 
Hoy sábado habrá el acostum-
brado doble juego de los Infantiles 
Nacionales, en Almendares Park. 
Los juegos de este campeonato ca-
da día se hacen más interesantes. 
E l "Almendares" no ha perdido la 
esperanza de ser "Champion". 
A rriba con los alacrancitos. 
"I ĵ. Moda* sigue' a la cabeza y 
el "PlantfS" en el sótano, a pesar de 
.'os ofrecimientos de Cárdenas. 
Pobres perfumistas». 
R. S. MElróOZA. 
E c o s del C a m p e o n a 
to S o c i a l 
¡Fanáticos ¡cómo está la bolsa "so. 
cialista": 
¡Qué auimación: 
¡Y cuántos cuentos! 
¿La causa? 
Los juegos de mañana, en cuyo dia 
les toca la doble acción a los "anti-
llanos." 
En primer turno con loa "depen 
dientes." 
Después con los "gallegos." 
Serán dos desafíos "super." 
Como que la cosa está en candela. 
Y la rivalidad crece por momen-
tos. 
Y está cerca la hora de asegurar. 
Se asegura por los "Antillanos" 
que el invicto será roto el domingo. 
Con Miguingo y sin Miguingo. 
Y aunque Ibañez piense de distinta 
manera. 
Y a pesar de las múltiples combi-
naciones que Pancho Clavel tiene en 
cartera. 
Hay que romper el Invicto, dicen 
los "Astures." 
Hay que contener la invasión, dicen 
los "gallegos." 
Pero de "dichos", hasta «1 presente 
no ha pasado. 
¿ Se llevarán a la práctica mañana ? 
E l pitching staff de los "dependien 
tes," será réforzado-
Con ©I ingreso de Guillen. 
E l que diz que dicen, "robará" en 
«1 campeonato. 
Mucho cuidado no resulte ''roba-
do." 
Les recomendamos a los "dependien 
tes" lo sucedido a los "gallegos." 
E n el caso "Ordoñez." 
Que venía a contener. 
Y salló contenido. . 
Los "antillanos" también reforza-
rán su pitching staff. 
Y eso que es el mejor del premio. 
Pero quieren Asegurar desde ¿1 
principio. 
Para después jugar franco. 
Crespo el pitcher "fufiri" del Cham-
plonship intercolegial, ha sido firma-
do por los "antilanos." 
Y es de esperar que el chiquito de 
mejor resultado que el que díó en di-
cho champion. 
Porque ahora tiene un campo "ver 
d á " 
Que come candela y no anda con 
cuentos. 
Los "gallegos" andan locos buscan-
do pitchws. 
Y se asegura que se han hecho pro. 
posiciones. 
Pero resultaron "cuentos." 
E l pitching staff de los "abures" 
será íormllable. 
Porque además de Crespo, tienen en 
cartera dos lanzadores más. 
De "primo cartello." 
Loa que irán ingresando, paulatina 
mente. 
A medida que las circunstancias lo 
exigan. 
Manolo Valdés, el ex-fufíri "Anti. 
llano" y cue miúta hoy en las fila* 
i i o i 
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ICSPí^TO v RAFAEL. 
"obisnadas" marcha a la cabeza de la 
"eliL." 
Con 666 puntos de average. 
Vaidcs o Artiz, el ex-anaranjaio 
del Newton, desempeñó el domingo 
dudante siete innings la inicial de los 
"dependientes." 
X a última hora fué relevado por 
Carbonell. 
Actuando con suerte-
Baste solo decir que se l'evó la bo-
la. 
En los circuios "sociales" no w« fta-
bla de otra cosa que de los encuen-
tros de mañana. 
Esperando una concurrencia enor-
me. 
Sobre todo por ver el primer cho-
que. 
Que ha de ser reñidísimo. 
Como que se discute el "invicto." 
E l "figurao" será por todo lo alto. 
Con asistencia de innumerables da-
mitas. 
Asiduas concurrentes a los matchs 
socisilcs 
Y de fanáticos y sportmans "en-
range." 
Una tarde deliciosa. 
E l C a m p e o n a t o de 
V e r a n o 
H A B L A E L ORGANIZADOR 
E l éxito alcanzado por este Cam-
peonato en el año pasado, la eficaz y 
constante cooperación que recibí de 
todos los cronistas de sports, la bue-
na ayuda del público que apreció des-
de el primer momento el calibre de 
las novenas que integraron el Premio 
en la contienda anterior y lo prove-
choso que resultó para el Base Ball, 
el inicio de una organización semipro-
fesional que preparara players para 
el futuro, como sucedió que del pre-
mio de Verano de 1915 salieran ju-
gadores para el Campeonato Nacional 
y a engrosar las filas de los Clubs 
en las Villas: he vuelto a organizar 
este "Campeonato"' con el concurso 
de los clubs Renaud, Regla y Piratas, 
para continuar en la obra emprendida 
en beneficio del base ball: formar ju. 
gadores que no tienen oportunidaddes 
de demostrar sus aptitudes y llevar al 
Champion de Verano a su segundo 
año de vida, que será más robusto, 
porque poseo una vez más la desinte. 
resada colaboración d« todos y constl-
tuyen los clubs ligados tres potentes 
y bien equilibradas novenas. 
Resueltos todos los pequeños deta-
lles del primer año, auguro para 916 
un éxito completo en cuyo champlon-
ship el público apreciará la buena la 
bor de los players y verá las condi-
ciones de los jugadores para futuras 
glorias beisboleras de Cuba. 
Evaristo Plá. 
Organizador. 
Este campeonato está regido por 
un Tribunal Supremo y una Liga, 
compuesta por los señores siguientes: 
Tribunal: Víctor Muñoz; Antonio Co 
nejo; Ramón S. Mendoza. 
Liga: Presidente: Juan L. Sánchez; 
Secretario: Aurelio Betancourt; Teso, 
rero: Julio López. 
Delegados: Renault, H. Franquiz; 
Regla, H. Roqueta; Piratas, G. Pi. 
Umpires: Alfredo Cabrera; Ramiro 
González; Inocente Mendieta. 
Score: Joe Vila. 
Managers de los Clubs: Por el Re-
nault. Octavio B. Direño; por Estre 
lias de Regla. J . Tosar y por loa Pi-
ratas, Jacobo López. 
E l juego inaugural será el lunes a 
las 8 p. m. entre Renault y Estrellas 
y después un juego de exhibición de 
5 inings entre Piratas y Renault. 
H O Y H O Y 
INAUGURACION DEL TEATRO DE LA COMEDIA 
E L D R A M A E N C U A T R O A C T O S D E V . S A R D O U 
F E D O R A 
P O R L A C O M P A Ñ I A G A R R I D O - S O R I A N O 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r MANUEL M, CASADO. 
D e l a p r i m e r a a c t r i z Sra. CELIA ADAMS. 
D e l a c t o r c ó m i c o MANUEL BANDERA 
Y l a s d a m a s j ó v e n e s : C E L I A Y M A R G O ^ C A S A D O 
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SAHÍNA NUEVE. 
Del Centro Gallego 
El ba i le b l a n c o 
'.legó el "Hintse-
r ra f con los 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
donde segnirá viaje hoy mismo por 
ENTRARON 2,101 BUQUES DE 
TRAVESIA. 
Durante el año fiscal que terminó 
•ayer han entrado en el puerto de la 
Habana 2.101 barcos de travesía, lo 
que supone un aumento de 212 bu-
queg más que en el año anterior. 
El último barco que entró en es-
te a ñ o fiscal fué el americano "Oll-
vette", que llegó anoche a las ocho y 
ci primero que entró en ©1 año que 
hoy comienza es ei vapor americano 
"Matanzas". 
CARGAMENTO DE DINAMITA 
Procedente de Nueva York llegó 
esta mañana el vapor americano 
"Matanzas", al servicio de la "Ward 
Lino, conduciendo carga general, en-
tre ella 484 sajas de dinamita, las 
que se procederá a desembarcar con 
las naturales precauciones. 
E L FERRY-BOAT 
De Kay West He.fró hoy el ferry-
boat "Honiy M. Flagler", condu. I 
cien do p carros Henos de carga ge-
neral. 
A ia salida del "Montserrat' se 
daba por seguro la guerra, por lo 
que todos los extranjeros s e g u í a n l i -
quidando sus negocios. 
Del interior de Méj ico llegaron a 
Veracruz muchos fugitivos p a r a to-
mar a l i í a l g ú n buque. 
Durante su t r a v e s í a el "Montse-
rrat" e n c o n t r ó varios buques de gus 
r r a y transportes americanos que a 
toda m á q u i n a se d l ig ían i Veracruz . 
C o n s i d é r a s e que en Méj i co no es 
posible que se consiga la paz y el 
orden m á s que por algún medio de 
fuerza, pues la faita de respeto a lo 
ageno y el deseo del pillaje, han lle-
gado a periodo inconcebible. 
LA LLEGADA DEL "ALFON-
SO XII". 
Según aerograma recibido esta 
mañana on la Casa Con signataria del 
vapor correo español "Alfonso XII". 
i el que viene nuestro querido Ad-
ministrador don Amalio Machín, és-
te llegará a la Habana mañana do-
mingo sobre las nueve de l a misma. 
LLEGO E L "ATENAS" 
De Colón y Bocas del To-
del Toro llegó esta mañana el vapor 
"Atenas" de la flota Blanca sin pa-
saje para la Habana y con carga-
•'lento de frutas y tres pasajeros en 
ránsito para New Orleans, hacia 
MD51 i 
Las que se precien de ordenadas, estudien y mediten: 
Recuerde los articulo» pagados como buenos y que 
resultaron malos; el peso no justo de los efectos, las 
dificultades y mayor costo de las compras dianas, y 
se convencerán que es necesario, practico, económico 
y de orden, comprar en una casa séna que venda ar-
tículos de primera, con el peso exacto á precios razo-
nables y que le lleven los víveres á su casa. 
Asi vendemos nosotros y al Contado. 
la fuga de los.... 
dol otro turno, qa^dándose ól a dor 
mir dentro del ed ficio, en lugar apix!. 
piado para podev avisar -cuando los 
vigilantes se dorrnían, cosa que ya 
c-ra frecuente entre los guardinnes del 
edificio, o mejor dicho del estableci-
miento y con lo <n;e se contaba para 
la fuga como ocurrió. 
RESULTANDO: que de las mis-
mas investigaciones también apare 
Cárcel de esta ciudad bebidas alco-
hólicas, para ven-Ur a los puosos a 
jr^cios exagerado pues la media bo-
(¿Ua míe vale vente centavos se co. i. 
bra un peso po- ella. r e D a i ^ é n d í W g ^ 1 ? X f ^cta da pnsion pro-
el producto de esa ganancia entregos ^ ^ . ^ . ^ f ' que fardaran en 
Violantes Lecav, va do refe-enc'á,];0, Ca'col R e n d a d adorde se-
M^-.el Sámales Blanco. F r a n c t ó J ^ ^ ^ 0 ^ ™} ̂  oportuno man-
Santelices Bacalao y Eduardo fia•'^^^P^í"™10 K0™r ^ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Mes, habían segado uno de los ba 
Ilustres de la puerta de entrada a la 
Gilera y abierto la cerradura.de la 
oirá puerta de la reja de hierro que 
queda antes de la descrita y que. da 
acceso al patio, de Sonda treparon 
ryor uno de los ársgulos del edificio, 
el que le quedaba más próximo, su-
biendo a la azotea y de este lugar 
te descolgaron a la calle de Owen, 
valiéndose para olio de unas sogas 
que hicieron con las mismas sábanas 
y frazadas de su uso, marchándose, 
:dn que hasta la fecha haya sido ha-
bido más que uno de ellos. 
RESULTANDO: que de lo actuado 
también aparece que la segueta con 
que se limó el bajaustre cba hierro.por 
donde pudieron saUr ios referidos pra-
r,os, les fué facilitada, días- antes, 
.•nediante la canfJnd de veinte pesos, 
por el Vigilante óel mismo Estable 
cimiento Ernesto T.ecay y Saboya, de 
la raza blanca, natural de Cuantá-
mmo; vecino de ^ta ciudad, hijo da 
Rafael y de Julia, de 26 años do 
edad, soltero, panadero, y ahora em. 
p'eado y con instrucción y quien, me-
diante la entrega de cierta cantidad 
dt dinero que no ha sido posible de-
terminar aún, les facilitaba o propor-
cionaba los medies de evasión, con la 
úr.ica exigencia de que ten:? que 
efectuarse en horai- en que él no es-
tuviese de turno, f-ino en la guardia 1 go Penal y de 1 oí,-'que aparece res-
ponsable el acus?/lo Ernesto Lecaj 
Saboya; y otro d̂ -ito de cohecho pre-
visto y penado en el mismo artículo 
398 del Código Pona1 y del eme apa-
recen como responsable?, además d*»'. 
referido Lccay, lo? acusados Miguel 
Sa?nalca Blanco., Francisco Santelices 
Bacallao y-Eduardo Barreras Alva. 
t-cz, precediendo por tanto en vista de 
ks indicios de criminalidad que con-
tra ellos existen, que se les declare a 
todos procesados, y que se entiendan 
con ellos las diligencias sucesivas del 
sumario. 
CONSIDERANDO: que como lo* 
delitos de que sr. trata a excepción 
del cometido por Lecay, no son d-e 
que, según el Código Penal me-
rece la denominación do delito gra-
ve, el que proveo Qstlma'jqpje x-o ob.1»-
tánte d^cretars-r la prisión provisio-
nal de los enc¿jf£íjés --podrán gozar 
de libertad pfov&«ofiaivinfe3iinte l¿t 
fianza-x> fianzas ore-.se''díwan; T>ero 
que toniendo'í.eíi »cuenta- ios delitos 
qitei.se le átribuven',al acusado E r . 
nesto -Lfescay., Saboya, la alarma que 
han produddóv en naturaleza; y su 
f.ilt .̂ r.de' donticillc. procede decretar 
í u prisión, coá^ exclusión dé toda 
fian ta- ^ , , <. 
Vistos Jos rArtículos 384, 503. 593, 
529. 530, 659, 590 y demás de apli 
(ación de la* Ley de E . Criminal y ía 
Orden Militar número 100 de 1899. 
Declaro procesados por esta causa 
y sujetos a las res\iltas de la misma, 
como autores de! delito de imbruden-
cia temeraria de la que resuHó la 
n.fidelidad en la custodia de presos, 
a Lucas Torres Ramírez, Enrique-
Sánchez Gonzálaz, Aurelio Estrada 
AVvarez y Nicolás Rosales Vasconc?-
lios; como autor de los delitos de in-
fidelidad en la cu.rtodia de presos y 
oh echo, a Ernesto Lescay Salroya. y 
Se efectuará, e r domingo por la no-
che; será en el • amplio y bello sa lón 
del palacio majestuoso, templo don-
de se rindie culto, a toda grandaza, 
y eh- el /jue tienen los- m á s nobles 
i d é a l e » su angosta mantenedora fucU 
te de vlda'-.y s o s t é n . 
E l Ba i l é . Blanco, fiesta de luz. be-
lleza, arnionia y m ú s i c a , la orjfani-
zan log briosos j ó v e n e s de la V a i i -
guardia Gentil , de Va S e c c i ó n de 
Orden,-en la que don "Pancho" Pego 
Pita , E^afaelito A r m a d a y otros ena-
morados de la grandeza del Centro 
vienen laborando cual lo i antiguos 
griegost- Idó la tras de sus deidades. 
¡Qué decir de la a n i m a c i ó n y en-
canto que l a juventud, eterna s o ñ a -
dora encuentra en la hermosa fies 
t a ! . . , 
Y a la s e c c i ó n de Orden se ve 
Imposibiliiltada de facilitar tanta y, 
tanta i n v i t a c i ó n . Muy cerca de dos 
•mil gentiles damas hacen sus seduc-
tores aprestos para i'a fiesta galante, 
retablo de espiritualidad, justa de 
donaire y hermosura . ; . A ella acu-
dirán, y como las aladas mariposas 
plegan sus é l i t ros sobre la-flor, ellas, 
ias d u e ñ a s del mundo, e n t r e g a r á n 
sus a l m a s ' a í m a bella y dui'ce nota 
musical, que cabalgando en un sue-
ño divino de oro y hadas, las e l e v a r á 
ar. las supremas regiones del ensue-
ñ o ; ellas esbeltas como los lirios, 
fragantes como el j a z m í n , sahon ple-
gar las ai'as del a l m a y cantar con 
la mirada de sus pupila*, el himno 
inmortal, el poema eterno del amor, 
rey del Universo. 
' L p s j ó v e n e s galantes, los que sa-
ben y pueden comprender todo lo 
oue de bello encierra esta fiesta. 
Irán a ella en infinito n ú m e r o ; pa^an 
de ai'guno^ millares las invitaciones 
expedidas a loa varones que disfru-
t a r á n de una oioche de e n s u e ñ o . 
B a i l e . Blanco: es deeir que s e r á n 
«¡el albo puro color las rosas queMm-
pregnaríj, con s u , aroma Intenso y 
delicado; y la orquesta, que «Jecu- i 
tará un magno programa, cuant ío pre-¡ 
ludle un cine step, cuando despliegue ' 
eri sus notas el arpegio suave y rít- I 
mico del vals, las valientes nota?» del ' 
g a ñ a r d o , paso doble, -y las del c m - ¡ 
perador d a n z ó n , , la infinitn poesía- de j 
la mús i ca , la belleza de. la luz~ y el i 
esplendor del s a l ó n , e s t a r á n bajo el j 
yugo divino de las pupilas de esmeril, ' 
de las pupilas de fosforesconcias sm- • 
t i l é g i c a s de. las d u e ñ a s del mundo, 
do los jazmines de pmreza virginal 
del j ard ín dorado del e n s u e ñ o . . . 




Mamá no me ve! 
cho, a Mioniel Samalca Blanco. Fran-
ca seo Santelices Bacallao y Eduardo 
Barreras Alvarez, con truieneB se en-
tenderán, las diligencias «sucesivas d"l 
mc-diante la fianza de doscientos pe 
pos moneda oficial en cualquiera da 
las formas que e¡ derecho reconozca. 
Lucas Torres Ramírez, Enrique Sáu. 
chez González, Aurelio Estrada Al-
CONSTDERANDO: qne los hechor ,v:arCz , ̂ j001^ R^ale* Va?eoilco. 
hos; excluido de toda /fianza poi 
aLora Ernesto Leicay Saboya y pu-
diendo, esto es, y mediante la fianza 
de cuatrocientos nesos también en 
rieras Alvarez, quienes se valen de 
algunos presos *J que tienen con-
fianza pai*a proponer el neĝ rdo y 
por medio-de los ».nales hacen entre-
ga de la bebida 
qje se dejan r^litados revisten lo? 
caracteres de los vl̂ litos de impruden-
c.'a temeraria do la que resultó la 
infidelidad en la custodia de presos 
previsto v penado en los artículos 592 J ? 3 " * ^ (le curso ^ ^cualquiera 
en relación con el 369 ambos del J d<? ^ . ^ P W ^ ^ de^cho T^onoz-
digo Penal y del que aparecen res- fa ' .0Ml^ Samalca Blanco. Francls-
ponsables los acusados Lucas Torr-s K? SantehCAe1S BaCfllla<l'- S 
Ramírez. Enrique Sánchez González Barreras Alvarez; debiendo el qu.-
Anrelic Estrada Alvarez y Nicolás1P1"^ la fianza contraer la obliga. 
B é s a l e s Vasconcollos; de infidelidad 
en la custodia dé presos y cohecho, 
previstos y penados en los «"t íeulos 




No es una mesa bien servida, donde falte la famosa agua mineral de mesa 
El agua preferida por las personas de estómago débil y propensas a 
malas digestiones. 
Unico» receptores: HERMOSA Y ARCHE. - Aguiar 134 
PROYECTO I»K IA M KVO \( l KIH C-
TO.—nEFiriENCIAS T)EI, Af TV \L — 
Jt STIFirAí ION DE I>A M KVA ORR \ 
—VO HAY RT MORES DE ESCANDATO. 
— (ONSIDER ACIÍíN KS (.ENEKAI.ES 
M ESTRO COXKEJO ED1HCO. — EI^ 
EJBCrTIVO. 
K T e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e los i n i ñ o s | se p u r g a n solos ? 
D é n l e s 
BOMBON PURGANTE 
de l Dr. Marti 
y l o s ' n i ñ o s l o i b u s c a r á n . " g u s t o s o s 
p o r q u e e s c u n a g o l o s i n a : .. 
Oep&sito: E L CRISOL, ( Oe venta en todas las 
Neptuno y Manrique. Oroguerfes y Farmacias 
¡•ii qd< iiuparta su ajirpjMcipn o .ponga 
los redaros del caso. 
Los señores que solicitan' la-confesión, 
han sido mal encaminados; su-deseo de 
prestarnos un buen servicio, lo ha anti-
cipado ya un querido hijo de este pue-
No hay aquí prensa porque muere r¡ Mo< Vero :l1 ijruel que ellos, designo la te-
manos de los indiferentes, que «e encar- ma de. agua del rAo Ija.fas; (¡ue se'llena 
gan de su desaparición; no hay Inicintl- laspiraciones nuestrjis por su caudal de-
•fts,- por la- dltei'Mdad de pareceres que flfieute y otros particulares que no vle-
pea h«ce hasta olvidar nuestros deberes caso señalar. 
colectlvcs.; pero ep cambio, desde lejos, f'ontamos con un acueducto que n'lgúu 
qiilzáff.fon la nynda de útgtíno auc se beneficio nos reporta, per.» su tazares In-
duele-de nuestras cosas, una firma deseo-. suficiente para nuestras necesidades, fal-
noclda. j)ero. cou garantías, nos propone | trtndouos casi siempre el precioso líqul-
un proyecto de nuevo acueducto, qi/e sus- \ ¿0 ' • • 
fltuya al actual, obra reducida, pero de 
mérito, por -haberla realizado nuestra mu 
nlcipalldad. 
La compañía Digno P. Popolottl y Al-
fredo Colll. con residencia en la capital 
de la -renrtbll-ca. tiene" ya" redactada me- l Afortiinadamente no existen ruinoros de 
moría, planos • y condiciones económicas alarma, cosa" que Jlistifica ríuestra1 conduc-
«lue llevarán a nuestro ayuntamiento pa- ta mf)ralizadnrn. •' ' 
Qdedarla justificada la obra que se nos 
ofrece, si la toma' de agua fuera" del "rio 
Matrurnyita. .'uiuello es lo que llenaría 
nuestras ambiciones. 
Bueno serla que Imitando a l a perla, 
nuestra vecina «ludad, .iiivltáramof< a fir-
mas solventes y de moralidad conocida, 
para realizar-a la vez nuestras dos" obras 
fle-tauta utilidad y necesidad pública : reí 
acueducto y un mercadlto de abastos. 
Abrigo mi creencia de que el hombre 
de hegoclos'don Laureano Falla Gutié-
rrez, que tantos intereses tiene-,aquí, nos 
dotaría, .de aquellas obras en condiciones 
beneficiosas píira nuestro municipio; 
Kl proyecto de los señores PogolottI y 
Colll, no camlnarA en nuestra cámara 
municipal, por las razones que, dejo ,ano-
tadas. Nuestros concejales tienen hasta 
aquí ,el convencimiento de que no infor-
•maráiy favorablemente aquella; petición. 
Y el ejecutivo que se llevará. de su .ac-
tuación Ijonrosa un buen nombre, me 'au-
toriza'paTa decir "que no prestará de nin-
guna manera su concurso al proyecto, 
.mlepjTa*. .nj[>. se . modifique en el. sentid» 
que se" oeSiea. 
ÉL CORRESPONSAL. 
ri^n de presentar e ante el Tribunal 
que conozca de la causa.log días pri-
mero y quince de cada me»? y siém 
pre que sean citados con tol objeto. 
Se declaran públicas las pi^senttís 
actuaciones.»Notifíquese es"» luto a 
la? partes librándose para e'los las 
órdenes necesarias para la conducción 
de los que se iencuontran deteridos v 
citación • de los domas. Instn^ya 
las personas de lor. derechos que les 
conceden las leyes • y Decretos • cita-
dos haciendóseles saber también-que 
fie les concede un plazo de veintiou?-
^o horas para :el r.ombramiento do 
defensor y hacer paber la d^stg-nación 
al nombrado y que durante ê te tér-
mino no se practicaran más 'liligen 
cias-̂ que la» de carácter urgente o 
que origine este «vuto. • 
Tráig-anse al sumario" los ante(íe-
dfntes penales carcelaríos y de mora-
lidad y conducta de los procesedos; a 
'os que se. requorriá para que dentro 
de una audiencia predten fianza d j 
doscientos -pesos cada -uno a ;fin "1 • 
garantizar las ressponsabllidad*1»- pe-
cuniarias que pudieran corresponder-
Ies , por razón de esta causa y caso 
de no ;Verificarljes embarguónseieB bie-
nes suficientes a cubrir dicha suma, 
formándose ramos separados. por tra. 
íar de este particular y de ias. si-
wuaelones de los procesados.-
Se prescinde de acreditar sus eda-
des porque conocidamerte tienen la 
que el Código requiere para exigirles 
en toda extensión, la responsabilidad 
en que hayan pod do Incurrir. 
Conniníquese .estai resolución, en-
viándóse ei oporíuno testimonio al 
señor Fiscal de 1% Audiencia. 
Lo mandó y firma el señor Juez 
de Instrucción a'-flden+a.l. Ortlfico 
Joeé T. Lama. Alvaro Silva R . , . 
?'.Y. paraí las notijficaciones do-las 
partes, libro 4a presente copia'en'Ca-
:nagüey.,'>a,28>de junio de Í916. 
José T. Lama—Alvaro SíIvt R. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Nuestro muy estimado amiffo ei 
joven Fernando Cosd^ies L a t a t ú , in-
terno del "Hospital MercMes" des-
p u é s de b r i l l a n t í s i m o s ejercicios, a c á 
ba de graduarse de Doctor en Medi-
cina y C i r u j i a , obteniendo por una-
nimidad la elevada nota de Sobresa-
liente. 
E l joven doctor f u é felicitado 3a-
liirosamente por los miembros del 
tribunal. 
Rec iba t a m b i í n nuestra enhora-
buena • •- ' ". 
PARA JULIO 
"LA FISICA 
• . % 
10 cts. 
3,000 piezas Nansú bhanco, muy fino, circe varas, a 99 cts. pieza 
1,000 piezas Madapolán yarda de ancho, fino, a. . 8 cts. vara 
500 piezas Crea, muy fina, yarjda de ancho, 30 
varas, a . , . . . . . . * . * v,, . . $ ^ / ¿ / p i e z á 
500 piezas Crea, de lino puEO, yarda de^ancho, 30 
varas, a . e s • • • • - • • « l . v. . . '9^2.-f 
1,000 docenas Medias señora, calad&s r negras y car-
melitas, a. . í . ; . . » 
500 Cojines seda de gran fantasía, a. « . . . . .l $ .1.50 uno 
100 Colgaduras cameras de punto, hordadas, a. 51/2 toa 
1,000 Frazadas suelo, a , . , . . 20 cts. una 
100 piezas Olán Batista, 12 mts. numero 15, yarda 
de ancho, a * . , . . $ 7.00 pieza 
200 piezas Olán Batista, 12 mts. número 20, yar-
da de ancho, a. . . . i „ 8.00 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. número 1,000, yar-y 
da de ancho, a. ; . . . . . . . . . . . „ SVz „ 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. número 3,000, yar-' 
da de ancho, a ..lÓVz » 
5,000 piezas Olán de hilo puro, gran surtido, desde 
20 a . . , . , . , 25 cts. vara 
50 Alfombras estrado completo, a. , . . . . . $20 - una 
100 Alfombras, 7 cuartas, surtido variado, a. . . M/7V4 nna 
1,000 Colchonetas americanas, relleno algodón blan-
co, desde 80 cts. a « 7f00 
500 piezas Crepé estampado alta novedad, a.^; 8 cts. vara 
E s p e c i a l i d a d e n 
T E L E F O N O A - 3 1 7 0 
C 2559 
JULIO 1 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A ( J I | | n p C A I I 
P R O V E E D O R A DE S. M DON ALFONSO X I I I M M 0 9 W* 1|B| ff"» I H 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. 
L A M A S F I N A DK. M E S A . DH. U T I L I D A D P U B L I C A D l t S D E 1 Í 9 4 . 
$1.70 las 24 medlis botellas, a !2 lllras, deyolTléBíose 25 cts. por los cavases yaclos.-Haga sus pedidos a TACBS,!4. Tel. a-7627 
r 
CIGARROS OVALADOS . 
t/ma/a/mii. 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
(Francia émpleada en las fábrica» de 
'municiones. 
yag aguas se libró la última batalla 
naval por las escuadras Inglesa r 
alemana, con objeto de ver si quedan 
aún algunos náufragos abandonados. 
VAPOR APRESADO POR LOS RU-
SOS. 
Copenhague, 1 
El periódico danés "Dagensnyetes" 
publica la noticia de que varios d̂ s-
Iroyerse rusos han apresado al va-
por ."Hermonthls", con un carga-
mento por valor de ciento doce mil 
libras esterlinas. 
APROBACION DEI/ PROYECTO 
DE L E Y CONTRA LA VENTA 
DEL"VODKA" 
Ptrogrado, 1 
El proyecto de ley prohibiendo la 
venta del "vodka" (bebida alcohólica 
rusa) ha sido aprobado por la Duma. 
CONFIRMACION OFICIAL 
Londres, 1 
En Petrogrado se ha anunciado ya 
oficialmente la captura por los ru-
sos de la ciudad de Koloniea. 
COMBATE NAVAL IGNORADO 
HASTA AHORA. 
Londres, 1 
Despacho» de Estokolmo dicen que 
por informes recibidos en un vapor 
que acaba de llegar a aquel puerto, 
una flota 1118,1 ̂  atacada -por otra 
de cruceros y acorazados alemanes, a 
quince millas al sur de Lapdsort, en 
la parte meridional de Estokolma; v 
que los buques rusos permanecieron 
en el lugar del combate hasta que por 
haber recibido refuerzo la escuadra 
alemana tuvieron que retirarse hada 
el norte. 
No hay informe oficial alguno acer 
es de este suceso. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, 1 
Las bajas inglesas em la ofensiva 
emprendida hoy son basta ahora, re-
ducidas. 
LA OFENSIVA BRITANICA PRIN-
CIPIO ESTA MAÑANA. 
Londres, 1. 
La ofensiva británica comenzó esla 
mañana a las siete y media en un 
frente de veinte millas, entre Frise, 
sohre el Somme y Arras. Ha precedí, 
do al ataque un terrible bombardeo 
que duró hora y media, siguiéndole 
asaltos de infantería, en varios luga-
res de 'a primera línea de trincharas 
alemanas. El combate continúa y au-
menta en intensidad, calculádoso que 
los alemanes tienen en todo el frente 
atacado unos ciento cincuenta mil hom 
bres y ochenta mil más de reservar. 
LOS RUSOS EN BUOOVINA 
Petrogrado, 1 . 
Se ha establecido la administración 
civil ruso en Bucovina, habiéndose 
Invitado a los habitantes que huyeron 
Por̂  un procedimiento absoluíament© nuevo, sin tomar 
medicina alguna y on ©l que desde el primer tratamiento 
ae ven sus resultados. 
La prueba e?» abóolutaméruté gratis, pû s es mi deeeo 
dai'jo a conocer. Inoícnsivo, eficaz y de rápidos resutltados. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curarlo," equivale casi siempre, a curar la enfermedad 
que usted padezca; oí riesgo cuando se padece d» sufrir 
grandes complicaciories, es inmenso. 
Su curación es tan sencilla que la garantizo siempra. 
Para España 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
R E U M A T I S M O 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A. a l tos . 
Si usted lo padece, es porque es apático. Sin droga al-
guna; con solamente algunos tratamientos, quedará libre 
de tan molesto padecimiento. por antiguo y rebelde 
que sea. 
fnstitüte de Electroterapia del Doctor Carlos Roca Casoso 
CONSULTA DE 1 A 4, CAMPANA RIO, 140. LAS SEÑORAS SERAN 
ATENDIDAS POR UNA NURSE 
C 8496 10t-23 C 8470 
V E L L O S 
Se extirpan, con garantía mé-
dica de que jamás se reprodu-
cen. 
DR. CARLOS ROCA OASUSO 
CAMPANARIO, 140. ' 
DE 1 A 4. 
6t?TI5TKA5 
CERVEZA NEGRA 
T I P O M U N I C H 
CERVEZA DE CALIDAD 
PÍDA5E EN CUARTOS 
antes del avance de los ejércitos ru-
sos, a qne vuelvan a sus hogares, 
ofreciéndoles al efecto todas las ga-
rantías de seguridad y tranquilidad, 
IíA OFENSIVA G E N T S R A L i 
París 1. 
Comentando ,rLe Matín" el Inten-
so bombardeo Iniciado en estos días 
por las fuerzas inglesas qne operan 
en Francia, dice que la actividad coln 
clde con una visita hecha al cuartel 
genera 1 británico por M. Briand, Je-
fe del Gobierno francés. 
-Le Matin*' afirma que la ofensiva 
rusa por una porte de un plan de 
conjunto, lo mismo que la contra-
ofensiva italiana, anunciada en una 
orden del día al ej-rcito por el ge-
neral Cadorna como formando parte 
de un plan militar de conjunto. 
E l diarlo parisién dice además que 
ios aliados han aumentado en pro-
pordonés enormes su material de 
guerra y que es completa la unidad 
de miras para la dirección de las 
operaciones que se está iniciando en 
todos los campos de batalla. 
E l artículo de "T̂ e Matin" termi-
na con estas líneas: 
"Ha llegado la hora de los aliados. 
Sobre varios frentes la defensiva ha 
sido reemplazada por el ataque." 
MAS SABRE LA OFENSIVA BRI. 
TANICA. 
Londres, 1. 
E l CuarfiOl General |britántico en 
Francia informa que a la« siete y me. 
día d© está mañana comenzó la ofen. 
siva inglesa sobre un frente cuy^ex 
tensión es de veinte millas al norte de 
Somme, habiendo atacado simultánea 
mente la Infantería francesa en toda 
la extensión Imediata del frente in. 
glés. Precedió ai asalto nn terrible 
bombardeo, el cual se había manteni. 
do durante varios días acentuándose 
desde el amanecer de hoy, la violen 
cía y con un número de baterías sin 
precedente en lo que se refiere a Ja 
extensión que ocupaban. 
En medio de densas nubes de humo 
y polvo la infantería Inglesa asaltó 
las trincheras enemigas, ocupando en 
primera línea de trincheras enemigas 
y haciendo muchas prisioneros. Es 
aun desconocido el resultado completo 
de este inicio de ofensiva. 
La lucha continúa desarrolándose 
con la mayor intensidad y las bajas 
británicas hasta ahora soq relativa, 
mente poca8. 
La lucha continúa desarrollándose 
da de nn bombardeo que ha durado 
cinco días y se estima como la más 
importante de todas la» emprendidas 
por las tropas británicas desde el co. 
mî nzo de la guerra, habiendo puesto 
en práctica el Estado Mayor inglés 
nuevos movimientos tácticos, hacIen. 
do incursión nocturna sobre las trin 
cheras bombardeadas durante el día; 
procedimiento con el cual se han des. 
truido completamente las defensas del 
enemigo y se le ha hecho muchos prl 
sioneros. 
SIGUE LA OFENSIVA INGLESA 
Londres, i . 
El Ministerio do la Guerra anuncia 
Ni 25 clavos como éste ponchan la cámara 
( R e u a n c e ) 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa proteo 
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
Certificado de Garantía.. 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e le entren clavos. 
MARTINEZ CASTRO y Ca. 
MURALLA 44 
TELEFONO A-3470 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
C O C O T E R O 
que las tropas británicas han atrave. 
sado la segunda línea de trincheras 
alemanas en una extensión de diecl 
seis millas y que los fraceses están 
cooperando a la acción británica en el 
ala derecha de ésta, al sur del Somme 
y que también esa cooperación obtie. 
ne muy buen éxito. 
ATAQUE ALEMAN 
r'arís, 1. 
E l Ministerio do la GuerM anun-
t a que vi>Kntisimos ataque» de lo» 
aVmanes en ambas ori'las d ?l Mo»a 
Remolieron ayer las obras fortificadas 
S I E R R A " V I V E S " 
AVE,LINO GONZALEZ; S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
'Vives. 183. Teléfono A-2094. Cable: Vtv«« 
del reducto de Thiauutcnt, -jrando 
a retirarse a los franceses a los pro. 
xfmldades. 
Los alemanes o upan e] resto de la 
posición. 
Los alemanes ocuparon fempon/ 
mente también, las obras fortíficadn 
al Este de la colína número 304, pero 
fueron después arrollados por 
contra-ataque de los franceses. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N LA FABRICA ES DONDE VE>. D E S E COSI» 
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L MODELO DE PARIS" 
HABANA, 116. 
" T H E TOÜRIST". O ' R E I L L Y , 
PARA T U B O I>IOK6 I T V O , K T -
JtOITOS, DIABETE» Y .EVITAR 
EVTTBCCTOISTK GASTRO-TVTES-
XAXJ9S (TTEMMDEAS). AGUA DE BOBINE TtirMIiiic de> -róteves. 
b e b e d s i e m p r e VERDADERA REINA DE LAS DE MESA 
CS57i 
ESTILO 359 
GLACf BLANCO Y PIEL DE TODOS COLORES 
ESTILO 343 ESTILO 332 ESTILO 313 
E h i l L O 317 ESTIIiO 33« ESTILO 245. irSTTLO VSA 
PIDA G R A T I S E L C A T A L O G O D E V E R A N O 
S. BENEJAM. "BAZAR INGLES", SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
C 3630 t f c ^ i é ¿ 
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